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Se ·han recopilado estas tablas para que no caresca 
de elias todo Piloto , y evitarle la molestia de buscarlas 
quando las necesite, porque à mas de serie muy traba· 
joso por estar dispersas en varios Libros , no pueden to-
dos gastar para tenerlos ; y asi con poco gasto y corto 
voltímen tendra lo ~ecesario para cumplir, y desempeñar, 
su encargo en la Navegacion, y el prindpiante hallani 
la explicacion de las tablas para imponerse de elias, y 
hacer el uso que le convenga, siendo este el principal 
motivo que me ha motivo à recopilarlas deseando sea 
para mayor utilidad de todos y fomento de la Nave• 
gac1on. 
(I ) 
EXPLICACION DE LAS T ABbAS :_·~., 
de Declinaciones del Sol. ,; /. Ò~f~ '.··-;:~*· 
t.!:~ . "!}IT;;.;';I" ::· 
~ ., ... ~ '·,~,;. r .. 
• \ l:i/J ~ 
L ~..f LI&,¡CA '': . I. . d 1 1 ° L ~~ t as tablas .de Dec Inaciones e So , contenida · · 
de la pagina 11 à la V, son arregladas para los años 178 s, 
I 7 8 6 , I 7 8 7 , y I 7 8 8 al pasar por el meridiana de Thene-
rife ; es to es, que al medio dia de cada uno de los dias 
de estos quatro años , tendra el Sol la declinacion , que 
expresan las tablas en aquel meridiana ; habiendolas ar-
reglado à él, porque le tomam os por primero, y asi ha-
llar con menos trabajo la diferencia de longitud, entre la 
del Jugar llegado , y la de aquel rneridiano. 
2 Para hallar en las tablas la declinacion del Sol, se 
ha de saber el dia, mes, y año, en que se esta, y sa-
bido, se busca la ta bla del tal año, y en ella, el mes, à 
la cabeza de una coluna , y en la primera de aquel año, 
el dia , y corriendo la Iínea del tal dia , hasta la coluna 
del mes , se ha lla la declinacion en gra dos y minut os , de .. 
biendo tener sabido, que es al Norte, desde 2o de Marzo,_ 
à 22 de Setiem~re, y al Sur, desde 23 de Setiembre à 
I 9 de Marzo , corno lo indican las letras, que se hallan 
en las declinaciones de estos dias, 
HA-
( 2.) 
RALLAR LA DECLINACION DEL SOL 
en otro Meridiana. 
3 Quer.iendo ballar la declinacion , que tiene el Sol 
al medio dia , en otro meridiano , que el de las tablas, 
• valiendose de ellas; se hace una corre.ccion con la dife-
rencia de longitud , que hay de un meridiano à otro, y 
la diferencia de declinacion, que se balla en la ta bla, del 
dia, en que se esta , à el sigui en te , si la diferencia de I on· 
gitud es al Oeste del meridüíno de las tablas; ò à el dia 
antecedente, si la diferencia de longitud es al Leste, di4 
cien do : si 3 6 o grados dan los minut os de diferencia de 
declinacion ; qué daran los gra~os de diferencia de lon· 
gitud? y con los minutos que diere esta regla, y la de .. 
clinacion del dia ballada en la tabla, se sabe la que tiene 
el Sol al medio dia en el o tro meridiano , sumando ò res .. 
tando estos minutos , de aquella declinacion ; segun el nú ... 
mero siguiente. 
4 Si la declinacion aumenta , y se esta al Oeste del 
meridi:íno por donde son calculadas las tablas, se suman 
los rninutos que salen à la regla, con la declinacion que 
se halla en la ta bla en aq u el dia ; y si 1~ declinacion dis-
tninuye, se restan; pero si la declinacion aumenta, y se 
esta al Leste del tal merldiano , se restan, y si disrninuye 
se suman , y se tiene la declaracion del Sol en el otro 
meridiano. s Es· 
(3) 
5 Esto es facil de comprehender , sabiendo que las 
declinaciones que muestran las tablas, son las que tiene 
el Sol, quando llega en el 1neridiano del Iu gar, por .don .. 
de estan calculadas , y que de un dia à otro varía con-
tinuamente su declinacion , dando sus bueltas del Les te 
para el Oeste por una línea espiral ; por lo que es preciso, 
que quando el Sol llegue à el tneridiano de lós Jugares, 
que estan mas al Oest e, tenga mas declinacion. que en aquel, 
si esta crece , ò tenga menos si desrninuye ; y que quando 
el Sol pase por el rneridiano de los Jugares , que estan al 
Leste , tenga rnenos declinacion si crece , y tenga mas si 
desminuye , de la que tendría al pasar por el meridiano 
del Jugar de las tablas, todo à proporcion de la diferen ... 
cia de longitud, y de los minutos que aumente, ò des-
minuye la declinacion, mi entres que el Sol anda los 3 6 o 
gra dos. 
Exemplo 1.0 
t5 Estando so grados al Oeste del méridiano, por don .. 
de son calculadas las tablas, el dia 13 de A bri~ de r 78 6 
se pide la declinacion que tiene el Sol al tnedio dia ? 
Declinacion del dia 1 3 de Abril de 
178 6 en la ta bla. • . . . . . . . . • . . . . . 9.0 13' Norte. 
Declinacion del dia I 4 dicho en la 




Diferencia de declinacion aumentando. . . 2 2' Norte. 
360,0 : 22' :: 50.0 : 
so 
-"i-1~1 J6 o i_ 
o 2 0 ~ diferencia por loJ )o. o 
~ 
Declina ci on del dia I 3 de Abril de 
1 7 8 6 en el meridiano de la ta bla. . . . . . • 9. o 1 3' Norte._ 
Diferencia aumentada por los so.0 al 
Oest e. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3' N ort e. 
Declinacion del Sol en el meridüíno 
---propuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9° 1 ó' Norte. 
Ex em plo 2.0 ---
7 Estan do r 2 o grados al Leste del meridiano por don de 
son calculadas las tablas, el dia 1.0 de Agosto de I 78 6 se pide 
que declinac.ion tendra el Sol al medi o dia en ~que! lugar l 
Declinacion del dia; I .0 de Agosto I 78 6 
en la tabla. . . . . . . . . • . . . . . . . . . I 7 .o 57' Norte. 
Declinacíon del día 3 I de Juli o de 
1786 en la tabla .. ...•.......... t8° I 2' Norte· · 
---Diferencia disminuyendo. . • . . . . . . . . I s' Norte. 
g6o, 0 : I 5' :: I 20° ; 
120 
78~/_1!~ 





' D~clinacion def dia I. o de Agosto de 
178 6 en. las tablas, . . . . . . . . . . . . . . • I 7·0 si Norte. 
Diferencia por los I 20.0 al Leste. . . . . . • • . s' Norte~ 
DecJinacion del Sol en el dia y me-
"d'' go '1\T n 1ano propuesto. . . . . • . . . . • . . . . I • 2 1 vorte. 
8 En el exemplo I .0 número 6 , se a~aden los tre¡ 
rninutos que salen à la regla à los 9.0 r 3' de declinacioh 
de aquel dia, y se balla que estando so.0 à el Oeste del 
lugar por donde son calcuhidas las tablas, tendra el Sol 
-al medio dia 9.0 1 6' declinacion Norte, quando .en aquel 
rneridüíno tendria los 9.0 I 3'; pero si la declinacion 
iba en desminucion, tendría en el lugar propuesto 9. 0 1 o', 
por tener que quitar los tres minutos à Jo que se halla en 
las tablas, y en el exemplo 2.0 número 7 salen à la regla 
cinco minutos, que por destninuir la declinacion, y estar 
al Leste , se añaden à la declinacion ·del dia propuesto, 
y hacen I 8.0 2' que es la que tiene el Sol estando 1 2o.0 al 
Leste; y quando estara en el meridiano de las tablas, solo 
tendra los 17.0 si, pero si la declinacion iba en aumen-
to, se devian quitar de estos los s' que salen en la regla,. 
segun se ha dicho en el número 4· 
9 Quando las declinaciones de los dias en que se bus .. 
ca su diferencia, son de distin tas especies, la una Norte, 
y la otra Sur, se suman para tener su diferencia , que 
sera de.-;minuyendo hasta la linea equinocial' por pasar 




1 o Estando 9 o.0 al Oeste del meridi:ll1o de las tablas 
·el dia 1 9 de Marzo de 1 7 8 6 , se pide la declinacion del Sol 
al medi o dia en a que Iu gar 1 
Declinacion del Sol el dia 19 de Mar .. 
r.o de 1786 en la tabla ........... ' .• 
Declinacion. del dia 2 o di eh o en la 
Tabla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 
Diferencia. . . . . . . . • . . . . . . . 
J6o.o : 24' :: 9o.o : 
90 
2x6o /_1!~ 
o o o 6' diferencia Noru. 
~ 
Declinacion del dia r 9 de Marzo de 
1786 en la tabla .......•......•. 
Diferencia por los 9 o. o al Oeste ..... 
Declinacion en el dia y meridiano 
propuesto ..... . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
Exemplo 4.0 
2l' - 1 Sur. s 
2' -i- Norte. 
24' Nortc. 
21' 2.. Sur. 
a 
6' Norte. 
1 1 Estand<;> 9 o. o al Les te del meridiano de las ta blas 
el dia 2 o de Marzo de r 7 8 6 , se pide la declinacion del 
Sol al medio dia en aquel lugar ? 
Declinacion en la ta bla el dia 2 o de 
Marzo de 1786. . . . . . • . . . . • . . • • 2' + Norte. 
Decli-
( 7) 
Declinacion el dia I 9 dicho. • • . • . 2 r' -• S ur. 
~ . 
--Diferencia. . . . . . . . . . . . . . . . 2 4' S ur. 
360.0 : 24':: 90.Q : 6' diferencia al su;:-
Declinacion del dia 2 o de Marzo de 
~786 en la tabla ............... . 
Diferencia por los 9 o. o al Leste. . . • 
Declinacion en el dia y meridüíno 
2' -1 Nortt. % 
6' Sur. 
propuesto. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3' -i- S ur. 
I 2 Todas estas reg las se hacen valiéndose 9e ia ta bla 
que esci en la pagina VI que es construída por elias, con 
todos los minutos que pu·ede tener de diferencia la declina-
cian de un dia à otro , y los grados de Longitud de diez 
à diez hasra sn mayor diferencia; por lo que sabiendo la 
diferencia de declinacion, y la de Longitud, se hallan fa-
cilmente en dicha tabla los minutos que corresponden à 
estas diferencias; y suponiendo el exemplo I.0 numero 6 
que se tienen 22' diferencia de declinacion y so.o dife-
rencia de J.Jongitud, se buscan estos à la cabeza de una 
coluna, y los 22' à la primera , y corriendo estas dos 
lineas se halla en el angulo com un los 3' para añadir, ò 
quitar à la declinacion del dia propuesto, segun lo ~icho 





HALLAR LA DECLINACION DEL SOL, 
para antes , ò despues del medio dia. 
1 3 Como en las tablas de declinaciones del Sol , se 
halla la que tiene al medio dia , y esta tiene algunos mi-
nutos de diferencia de un dia à otro, es claro que .antes 
y despues del medio dia tendra otra declinacion en el me .. 
ridiano por donde son calculadas las tablas, y esta se 
balla sabiendo las· horas, que fa1tan para llegar el Sol à 
el meridiano , ò las que han pasado desde· que estubo en 
èl , y la diferencia de declina ci on de un dia à o tro , se.-
gun lo dicho nú1nero 3 ; haciendo cuenta , que siendc> 
horas de hi tarde, es difere~cia de Longitud al Oeste del 
meridüíno; y siendo horas de la ru~fiana es diferencia al 
Leste , y se ha ce la regla de tres diciendo : si con 2 4 ho-
ras , se tienen los minutos de diferencia de declinacion; 
con las horas que faltan , ò pasan de estar el Sol en el 
meridiana, quantos minutos se tendran, y los que diere 
suma dos ò restados de la declinacion del dia, segun lo pre-
venido número 4, se halla la que tiene el Sol en la hora que 
se pro ponga. Tambien se pueden reducir las horas, à gra dos 
y minutos de la equinocial y tomar en la regla los 36o.o por 
primer término, y los que dieren las horas por tercero, 
ò haccr uso de la tabla, que se ha dicho número r 2. 
1 4 Si esta~do fuera del meridiana , por don de son 
hechas las tablas se quiere saber .. la declinacion del Sol a n ... 
tes, 
( 9) 
tes, ò despúes del medio dia, se hacen las dos correccio· 
nes juntas, reduciendo las horas, que hay hasta el me-dio 
dia, à grados y minutos de la equinocial; y si estando 
el Oeste del meridüino de la~ tablas son las horas de la 
tarde, se suman los grados producidos de elias, con los 
de la diferencia de Longitud , y se toma la suma por di ... 
ferencia al. Oeste; y si estando al Leste sòn horas de la 
rnañana, se ha ce lo mismo, y la suma es diferencia al 
Leste ; pero si siendo horas de la tarde se esta al Leste, 
ò siendo horas de la mañana se esta al Oeste , se restan 
unos grados y minutos de otros , y el residuo es de la 
especie del mayor número , y con la suma , ò restà , y la 
diferencia de declinacion de un dia à otro , se hace la _ 
regla de tres , y lo que sale à el quanto termino añadido, 
ò quitado à la declinacion, que muestra la tabla eri el 
dia que se busca; clara ( segun el número 4 y los exem., 
plos antecedentes ) la declinacion que tiene ·el Sol en la 
hora y meridiano que se proponga. 
1 s Todas estas correcciones en la declinacion se de-
ve tener cuidado en hacerlas , quando el Sol esta cerca 
la equinocial, porquc la diferencia en la declinacion de 
un dia à o tro , puede s~r de 2 3 à 2 4 minut os, y a un que 
no sea mucha la diferencia de Longitud , ·puede dar al-
guna diferencia en la declinacion , pero quando el Sol 
esní cerca los tropicos, se pueden omitir , à no ser muy 
grande la diferencia de Longitud , porqu~ corno el Sol 
ya-
( I o ) 
varía poco la declinacion de un dia à otro , tambien se 
balla poca diferencia en la correecion. 
PROLONGAR LAS T ABLAS DE DECLINACIONES 
para los años venideros. 
16 Porque el Sol en cada qua tro años se adelanta 
de la cuenta civil, poco mas de 3~10 un dia, que viene à ser la trentatresena parte, ò 44 minutos de ahora, e9 
preciso, que qua tro años despues de cada uno de los de 
las tablas, tenga 44 minutos antes del medio dia, la mis-
ma declinaciOI} que muestra la ta bla, y ocho años des .. 
pues la tenga, r hora 2~f antes; esto es, la declinacion 
que tiene el Sol al medio dia en todos los dias del afio I 7g5, 
la tendra en los mismos di as del año 178 9 à las I I h. I 6, 
de la m-añana, y à las I o h. 32' del año I 79 3; y la que 
tiene à el medio dia en los dias del año I 78 6 , la tendra en 
. los mismos dias del año I 79 o à las I 1 h •. I 6' de la maña-
na, &~. y así en los demas años, hasta el de I 8 o o que 
à este (por haberle quitada el ser bisiesto en la correc-
cion Gregoriana) y à los bisietos que le siguen, deve 
tomarse un dia ·menos desde el Marzo, esto es, corregir 
la declinacion del dia de ayer , por el de hoy , y aque-
·lla sera la declinacion de este dia. 
17 Esta antigüedad se puede corregir tomando 44' 
de hora por cada qua tro años pasados, y con estos mi-
nutos, y la diferencia que tenga la declinacion del dia 
da do 
( I I ) 
dado à el siguiente si aumenta, ò à èl antecedente si 
desminuye, hacer una regla de tres segun lo dicho nú-
mero 1 3 , y lo que saiga à el quarto tennino sumario con 
la declinacion del dia si va en aumento , ò restarlo de 
ella, si desminuye y se ballara la declinacion corregida 
para el medio dia , en el dia y año que ~e proponga en 
el meridano de las tablas; previniendo que las declina .. 
ciones que se toman en la tabla, sean de un año igual à el 
que se proponga , esto es , primero , seguno , tercero , ò 
bisieto , segun lo sea el propuesto , para que la diferen-
cia entre ellos sea cabalmente de 4, 8 ò 12 años, &c. sin 
que sobre nada. 
I 8 Tambien se corrige-su antigüedad , buscando del 
mismo modo la diferencia de los años entre el que se 
proponga y uno de los de la tabla , haciendo que no 
sobre nada, partida su d~ferencia por quatro, y se mul .. 
tiplica esta quarta parte por once, y su producto por los 
minutos de diferencia de declinacion de un dia à otro, 
y este segundo producto partida por 36o.0 , clara los mi-
nutos, que se deven añadir à la declina ci on del dia , si 
aumenta, ò restar de ella si desminuye para tenerla corre ... 
gida en el dia y año que se quiere. 
Ex emp lo. 
I 9 Se pide la declinacion que tendra el Sol el dia r 3 
de Abril de r 79 8 al medi o dia en el meridüino de las 
tablas valiendose de ellas mismas ~ 
;El 
• 
( I 2 ) 
El afio prop;h~sto ... 1798 es 2.0 despues del bisiesto. 
-En la tabla el año . . I 78 6 es tambien segundo. 
--Diferencia .... . ..... 1 2 años de antigiiedad. 
La quarta parte .... . . 3 años .. 
Declinacion del Sol en las tablas el 
dia 13 de Abril de 178 6.. . . . • . • • • . 9 .0 13' Norte. 
Declinacion del Sol en la tabla el dia 
14 dicho. . . . . . . • . . . . . . • . . . . 9·0 35' Norte. 
---Diferencia de declinacionaumeritando. o 22' Norte. 
La quarta parte de los años de 
antigüedad es. . • . . . . . . . . . . • 3 
Multiplicados por / 6
1
0
• • • • • • I I 
Producto ... . ~i3 
Multiplicada por la diferencia 




o o 0 ~ di/erentia. 
~ 
Declinacion del dia 13 de Abril de 
1686 al meridiana de las tablas .... _ . .. 9 .0 13'Norte· 
Dife:tencia por los r 2 a:iíos de anti-
gil.edad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2' Norte. 
Declinacion del Sol en dicho meridia-
na el dia 13 de Abri~ de 1798 . .... ·: .. -:-~;s'Norte. 
Por 
(r3) 
Por que la declinacion aumenta , se le añaden à 14 
de la ta bla los dos minutos, y si desminuya se le devian 
quitar , y quando las declinaciones de los dos dias sean 
de contrarias especies, se .suman para hallar su diferencia 
como se ha dicho número 9 , y haciendo con la suma 
esta misma regla, se hallaní la declinacion. 
2 o Si se o fre ce hallar la declinacion ·del Sol al medi o 
dia en otro meridiano, y se ha de sacar de unas tablas 
antiguas , se deve hacer una regla segun lo dicho núme-
ro 3, y otra seg~n el exemplo antecedente, buscando 
en cada una los minutos ' que se tengan de anadir ' ò 
quitar à la declinacion que tenga la tabla. 
Exernplo. 
21 Estando ·r 2o.0 al Les te del rneridiano de las ta• 
blas , el dia r. o de Agosto de r 7 9 8 , se pide la declina• 
cion del Sol al medi o dia en ~quel meridüíno ? 
Hagase una regla c~mo la del número 7 , y se ha .. 
llaran s' para añadir à los 17.0 57'' que tiene la tabla en 
aquel dia, y haciendo otra regla para la antigüedad de 
los r 2 años como en el numero 19 , se halla un minu .. 
to y un terci o para añadir à la misma declinacion , que jun .. 
tos importau r 8.0 3' +por declinacion corregida al medio 
dia del 1. o de Agosto de r 7 9 8 , estan do los r 2 o. o .al Leste 
del meridüíno de las tablas ; y si los minutos de la una 
de las dos reglas se habian de restar de la declinacion, 




venido en el número 9 y sus dos exemplos ; y si se ha 
de saber la declinacion ·para otra hora fuera del medio 
dia, se puede corregir segun el número I 4 , y se ten~ 
'dra la corregida para qualquier dia , hora , y lugar ~ 
.EXPLICACION DE LAS TABLAS DE A.MPLITUDES-: 
22 Las tablas de Amplitudes que estan de la pagina 
VIII, à la XVII, sirven para hallar la amplitud del Sol, 
ò de otro Astro; esto es, los grados y minutos que sale 
ò se pone apartado del punto , à que corresponde el ver .. 
dadero Leste-Oeste en el Orizonte; y van puestas en dos 
tablas para unos mismos grados de Latitud, y de Decli .. 
nacion, por estar calculadas, atendi da la refraccion ori~ 
zontal, para quando el centro del Astro pasa por el Ori .. 
zonte del mar , que entonces ~ista poco mas de un dia· 
metro del Sol, del Orizonte verdadero, y por esto las · 
amplitudes para quando la declinacion es de la epecie de 
la latitud , son distintas y mayores, que las amplitudes· 
para iguales grados de latitud con declinacion de contra· 
:ria especie. 
HAL LAR LA AMPLITUD PòR LAS T AB LAS. 
23 La amplitud se balla con la Latitud ò Altura . de' 
Polo del lugar en que se esta, y con la dedinacion que 





hacer uso de esras tablas, se debe saber si la latitud y 
declinacion, son de upa misma especie los dos 1\orte ò 
Sur; ò si son de contrarias el uno Norte y el o tro S ur, 
y con esto se pasa à las tablas, buscando la que tiene los 
grados de la latitud en la cabeza de una coluna, y los 
de la declinacion en la primera de cada llana , y corrien .. 
do la linea del grado de declinacion hasta la coluna de la 
latitud, se halla el valor de la amplitud, que siempre es 
de la especie de la declinacion. 
Ex.ernplo. 
~4 Estando en 4o.0 de latitud ún dia que el Sol te• 
nia 18.0 de declinacion de la especie de latitud, se pide 
la amplitud~ 
Buscase los 4o.0 de latitud à lo alto de la coluna, 
en las tablas de grados de latitud y de declinacion de 
una misma especie , y en la primera coluna de aquella 
tabla los I 8.0 declinacion, por los que se corre la linea 
basta la de los 40.0 , y se hallan en ella 24.0 ri de am-
plitud de la especie de la declinacion ; y siendo de lati-
tud y declinacion de contrar.ias especies , se hallaní en la 
llana siguiente 23.0 I 8' de amplitud. 
25 ~ueriendo hallar la amplitud en Orizonte verdade-
ra, que es la que tiene el Astro quan do su centro esní 3 3, al~ 
to de la¡ superficie del mar, mirado desde la misma super-
ficie ; se buscan las dos amplitudes para de una 1nisma 
especie; y para de contrarias, que en el exe1nplo núme..-
C z ro 
( I 6') 
ro 24 seda la una 24 .. 0 17' y la otra 23.o I 8', y suman· 
do las dos, la mitad de la suma que es 23.o 47' + seda 
la amplitud en el tal Orizonte, que es la que se halla 
.en las tablas que tienen algunos libros de navegacion. 
26 Por Trigonometria se busca la amplitud dicien• 
do ; como el seno complemento de la altura de Polo , es 
à el sen o de la declinacion ; así el Radío, à el se no de 
la amplitud. Y tambien diciendo : como el Radío, es al 
seno de la declinacion; asi la secante de latitud ò altura 
de· Polo , al se no de la arn pli tud : con una de est as ana .. 
logias para cada grado de latitud , con cada uno de los 
grados· de declinacion ~ se h:illan las amplitudes., y se 
forman las tahlas de· elias para Orizonte verdadera; y· cor .. 
rigiendoles.la refraeeion orizontal, se construïen las ta~ 
blas para latitllldes y declinacion de Wla misma especie, 
y para de contrariaSo .. 
2 7 Como en las. tablas de amplitud es solo se hallan 
las que corresponden à grados enteros de latitud, y de de-
~linacion, (por no hacerlas muy abultadas) y sncede à 
menudo que en. los. dos términos, ò en uno de ellos hay 
minutos à de mas de los grados ; no. se puede hallar por las 
tablas à pximera vista la amplitud ca bai, sin que se busque 
un medio- proporcional aritmetico entre "las que l:!Or:respo.a .. 
den à los. gra dos-pròxímO> mayores y menores. de latitud , y 
de declinacion, y es n1as aeertado tomar est e tra,bajo, que 




para hallarla con toda_ precisi on, valiendose de las tablas, 
se obrara segun lo¡ exemplos siguientes .. 
Exemplo I .. 0 
28 Estando en 40.0 de latitud Norte, tenienda tR .. o 34" 
de declinacion Norte, se pide la amplitud i 
A 4o.0 de latitud, y 1 S. o de declina-
cian de una misma especie.. .. • . . .. . • .. .. 2.4 .. 0 17' Ampl. 
A 4o .. 0 de latitud y 19 .. 0 deciinacion 
de la misma especie ................ 25.0 391 Ampl. 
. ' 
Diferencia por un grado de declinacion .. I .. 0 22' Ampl. 





A 4o·.0 latitud y 18.0 declinacion de 
\llla especie. . .. • .. .. . . .. • • .. . • . . .. .. • z 4· o I i' Ampl .. 
A ' d J' ' ' r 3 4 ec InaCion. . .. . . .. . . .. . . .. • .. . 46 7 Amp. 
A 40.0 latitud y 1 8 .. o. 34' declinacion 
corresponde. r ... . . . . ........ . . ..... . ... 2s~"i+Amp-. 
Buscase la-:unplitud que corresponde à los 4.o.0 de 
latitud, con los- 18.0 de delinacion, y la de 4o .. 0 latitud 
con r~. o declina ci on. segun se ha dicho número 2 4? y res. 
WldP 
( I 8) 
tando ~na amplitud de otra, quedan I.0 22', que son 82., 
y correspon den al gra do de declinacion , que va de 1 8. o à 
19.0 ; de los que se busca por la regla de tre~ la parte que 
toca à los. 3 4' de declinacion , y se hallan 46' + ( poco me .. 
nos) que añadidos à los 24.0 I 7' de la menor amplitud, ha~ 
cen 25.0 3'+ que es la amplitud que tiene el Sol, u otro 
Astro q~an9-o tiene los r 8.o 34' declinacion, y se esta en 
los 4o.0 de latitl}d de la misma especie .. 
Exemplo 2.0 
29 Estando en 40.0 so' de latitud' teniendo I 8.0 de 
declinacion de la especie de la latitud, se pide la ampl~tud ~ 
A 4o.0 latitud, y I S. o declinacion de 
una rnisma especie. . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 2 4· o I 7' Ampl. 
A 41.0 latitud, y 1 8.o declinacion de 
la misma e5pecie. . . . . . . . . • .. . . . . . . 2 4· 0 4 1' Ampl. 
---
Diferencia P?r un grado de latitud. . . . o o.o 24' Ampl. 
---s. ' L . ' A 1 ' L . 1 6o ant.: 24 mp.:: so atlt.: 
so 
~~~6o_ 
o o a :lo. minutos Amplitud. 
A 4o.0 latitud, I 8.0 declinacion de 
una misma especie. . . • . . . . . . . . . . . . 24.0 17' Ampl. 
2o' Ampl. A so' latitud. . . . . . . . . . . . . . .. 
A 4o.0 so' latitud y I 8.0 declinacioÍ1 
.. ---
corresponde. . . . . . . • . . . . . • • . . . . 2 4· o 3 7, A mpl,. 
--Por 
( 19) 
Por esuír los minutos en la latitud, y no en la de· 
clinacion, se busca una amplitud con los 4o.0 latitud, y 
1 8. o declinacion , y otra con 41. o y los mismos 1 8. o decli-
nacion , y con los 2 4' de su diferencia se busca por la 
regla de tres la parte que corresponde à los so' de lati ... 
tud; y sehalla ser 2o' que añadidos à los 24.0 17'hacen 
~4.0 37' de amplitud en la latitud, y declinac~on propuesta. _ 
. · Exemplo 3·C) 
go Estando en f0.0 so' de latitud, y teniendo I g .0 34' 
declinacion de la misma especie que la latitud se pide la 
amplitud l 
A 4o.0 latitud, y t8.o declinacion de 
la mism~ especie ......•.... • • · · • 24.0 17' Ampl. 
A 4o .o latitud, y 1 ,9.0 declinacion de 
la misma epecie .....• · •. · · ·. · · · · · · · 25.o 39' Ampl. 
Diferencia por un grado de decli-
---
. nac1on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 o' declin. : 8 2' ampl. : : 3 4' declin. : 
A 4o.o latitud, y 1 8.0 declinacion de 
o I.0 22' Ampl • 
, I A 46~ mp. 
la mis ma especie. . . . . . .: • . · . . . . . • 2 4· o ri' Ampl. 
A 34, declinacion ...... · . . . . . 46,+Amp. 
A 4o,0 latitud , y x8.o 34' declina:__. __ _ 
• o 
C1011 ••• • • •••••• • • • • • • • • • • • • • 25. 'I A o3z- mp. 
A 
( 2o) 
A 4 r. o latitud , y I 8. o dedinacion de 
ta · . /) 'A l m1sma especie .......•.......• 24. 41 mp. 
A 41.0 latitud, y 19.0 declinacion de 
la misma especie. . . . • . . . . . . . . . • . 26.0 ~ 4' Ampl. 
Diferen. por un gra do de de~linacion. o 1. o 2 3' .Ampl. 
6o' declin.: 8 3' ampl.:: 34'. declin.: 47' Ampl. 
A 41.0 latitud, y 1 S. o declinacion de 
la misma especie ... 4 4 •• 4 •••••••• 24.o 41' Ampl. 
A 34' declinacion ..•.•..••••. :.____ 47' Ampl. 
A 41.0 latit., y I 8.• 34' declínacion .. 25.0 2 8' Ampl. 
A 40.0 latit., y I 8.o 34' declinacion.. 25.0 o3' !-Amp. 
Diferencia por un grado de latitud ... o o. 24'+Amp. 
6 o' Lnit.: 24' +ampl.:: so' latit.: zo' -i- Ampl. 
A la " 8 , d l' . o ' • A I 40.0 tlt., y I •0 34 ec macx.on .• 25. o3 7 mp. 
A so' de latitud. . . • . . . . . . . 2o'+Amp. 
---A f0.0 so' latit. y 18.0 34' deelin. 25·0 24' Ampl. 
---
Lo primero que se .busca, es una amplitud para los 
4o.0 latitud y 18.o 34' declinacion de una misma especie, 
como en el exemplo 1.~ nlÍmero 28 ; y otra para 41.0 lati· 
tud, y los I 8.0 34' declinacion, segun el mismo exem-
plo I .o ; y porque la latitud 4o.0 so' es entre los 4o.0 y 
los 4 I.0 , se busca un medio proporcional à los so' en- . 
tre las dos ampli tudes halladas, cuya diferencia es 24' f-de 
los qua:! es corresponden cerca 2 o'+ y estos añadidos à los 
25.0 o j' ~ que hay de amplitud -con los 40. o latitud y los 
I go 34' 
( 21) 
18.o 34' declinacion de ]a misma especie, hacen 25.0 24' 
que son de amplitud en latitud y declinacion propuesta, 
de una misma especie ; pero quando latitud y declinacion 
sean de contrarias especies , se buscara del mismo modo 
tomando las ampli tudes à la otra ta bla, donde lo indi-
can sus titulos. 
31 Con la Amplitud y Marcacion se busca Ja varia-
cian de la Aguja , comparando una con otra , con la pre .. 
vencion ; que asi como estas Ampli tudes son para el ins-
tante , en que el centro del Sol, u otro Astro esta en el 
Orizonte del mar , tambien se deve hacer la Marcacion 
con la Aguja de marcar en aquel instante de estar el cen· 
tro en el Orizonte, viendo lo que se aparta del Leste de 
aquella Aguja al salir , ò del Oeste al ponerse, para el 
Norte ò para el Sur. 
32 Quando se haga uso de las tablas de Arnplitudes 
para Orizon te verdadero , que son las que se ha dicho 
número 25 y 26, no se ha de hacer la marcacion hasta 
que el centro del Astro apararezca elevado 33 minutos 
del Orizonte del mar, que si es el Sol sera quando su 
limbo inferior esta 17 minutos sobre el Orizonte; y si se 
hace la marcacion desde algun lugar alto de la superficie 
del mar , ha de estar el centro del Astro , à mas de los 
33 minutos, alto los que le corresponden por la elevacion 
del Jugar, ò por la inclinacipn del Ori~onte que se ha· 
llanin en la tabla pagina XVIII. 
D HA-
( Z2) 
HALLAR EL INSTANTE QUE EL ASTRO 
carta el Vertical primario, para a'Ueriguar la 'Uariacion 
de la Aguja en aquel mismo instante. 
33 Siempre que la latitud del lugar, y la declinacion 
del Sol , ò Estrella , sòn de una misma especie , y la de· 
clinacion menor , que la latitud , pasa el Astro por el 
Vertical primario despues de haber sali do, y antes de 
ponerse , y asi tiene alguna altura sobre el Orizonte en 
aquel instante; la que sabida, y observado con el octante 
el punto, en que tenga la tal altura, si con la Aguja de 
marcar se hace la marcacion , se ballara luego el valor 
Q.e la variacion. 
3 4 Para hallar el monumento , que el Astro cort a e~ 
Vertic~ll primario, que es, quando pasa por los puntos del 
verdadera Leste-Oeste , se toma el complemento de la 
latitud del lugar como à latitud ; y con este complemento 
y la declinacion del Astro , se busca la amplitud en Ori .. 
:&on te verdadera, como se ha ·dicho número 25, por las 
tablas ; ò número 2 6 por trigonometría, que sení lo me-
jor , si à mas de los grados, hay minutos en la latitud y 
declinacion, diciendo: como el seno de la latitud, es à 
el seno de la declinacion ; asi el Radío , à el seno de la 
Altura Orizontal , que tiene , al pasar por dicho verti· 





35 Estando en la latitud de so.o Norte, teniendo el 
Sol 18.0 declinacion Norte, se pide quanta sení su altu ... 
ra Orizontal al pasar por el vertical primario f 
Para ballaria para estas tablas se busca en elias, con 
el complemento dc los so.0 de latitud que es 4o.0 , y con 
los 1 8.0 declinacion, una amplitud en Ja tabla de latitud 
y declinacion de una misma especie , que se balla de 
24.0 1 7'; y otra en la tabla de contrarias especies, que 
se halla de 23.0 18' y sumando las dos, se saca la mitad 
de la suma, y se tiene como amplitud en Orizonte ver-
dadera 23.0 47' -i-, los mismos que tendra el Sol de altu ... 
ra. sobre el orizonte , al pasar por el Vertical primario. 
Como se ballara por Trigonometría diciendo. 
Como el seno de la latitud ..•.. 6o.0 •••• 9.8843• 
. Es à el seno de la declinacion .•.... 18.0 • • • • 9.49·o o. 
El Radío , ò seno de ......... 9 o.0 ••• I o.oo o o. 
· Es à el seno de la Altura Orizontal. 23.0 47+o9.6o57· 
3 6 Si con un Octante se observa el punto en que el 
Sol tenga esta altura sobre el Orizonte, y al tiempo de 
tenerla, se hace la marcacion con una Aguja de marcar, 
se ballara luego la varÏaClOll de ella , que sera lo que SU 
Les te - Oeste se aparte del Sol ; y si s u Les te se aparta 
por la mañana del Sol para el Norte, ò el Oeste para el 
Sur à la tarde, sera la variacional Noroeste, y apartan· 
D 2 dose 
(24)· 
dose el Leste para el S ur, ò el Oeste para el Norte, sení 
la variacion al N ordeste. 
37 Quando se observe la altura orizontal de un As-
tro, se deve tener cuidado en corregirle la inclinaciori 
del Orizonte , la refraccion , y ( si es el Sol ) el Semidia-
, ¡netro a paren te , à fin de ballar el instante que tenga 
.aquella altura en orizonte verdadera' que sera' observnu-. 
do à mas de ella , todos los minutos que Ie correspon-
den , por razon de la inclinadon del Orizonte , de la 
·refi:accion' y semidiametro ' cu yas. tablas se ballaran en 
las paginas XVIII, y XIX, y su explicacion en los. ~úme ... 
. . 
ros s1gutentes. 
EXPLIC¿ICION DE LA TABLA PARA HALLAR 
la indinacion del Oriz.onte • 
.g8 Porque un observador descubre tanta mas porcion 
de Cielo quanta mas alto, ò elevevado esni de la super-
ficie del agua, se sigue que en el mar y con los instru-
mentos que comunmente usamos en la navegaeion' la al-
tura de un astro contada como se praél:ica ordinariamen ... 
te del nivél del mar, es mas grande que la que se ha~ 
lla:da contada de sd e el O rizonte verdadera-, à proporcion 
del angulo formada eon el radío' que desde el ojo va à 
este Orizonte, y con la tangente que va à el Orizonte 
aparente;. y à fin de corregir es.te defeéto en las obser-
vact~ 
(:.~--.. ---¡6~ 'l' t ... •t.:~ 
, ·• v.: ""· .. 
"' - .. "·"'~ .. 
J- ' }~\ ( zs·" .... . . . '. -;.:"\ ) ~ . s..' 
vaciones, se han calculada varias tab]as, siend0 .. Ull~ d~' '~!; 
elias la que se halla en la pagina XVIII, que ti~n~ ·~,·~~~:·~y 
la Ultima coluna de los minutos y segundos, que corres ... ,..'# 
ponde de inclinacion del Orizonte à los Pies y Pulgadas 
de Castilla de la vara de Burgos, à los de F ran cia, y à 
los Ingleses, que estan en las tres colunas prim~ras. 
. 39 Para hacer esta correccion, se han de saber quan-
tos Pies de alguna de estas tres naciones el ojo del ob-
servador esta alto de superficie del mar; y sabídos , bus.-
_car en la tabla la inclinacion del Orizonte que les correspon ... 
de, como por exemplo: si se hace la observacion de un 
lugar 1 I pies de Castilla alto de la superficie del ma1·, se 
ballaran 3 rninutos-, I segundo por inclinacion del Ori-
zonte , y estos se han de quitar à la altura orizontal ob-
servada , ò añadir à la distancia del Zenit para tener la 
verdadera ; pero si se ha de observar una altura deter-
minada en Orizonte verdadera , como en el exemplo del 
número 35 de 23.0 47'+, y por razon de los I I pies de 
elevacion h ay 3' de i-nc1inacion, despreciando, el segu.ndo se 
le deven aiíadir estos rninutos y observar 23.0 so"+ para que 
queden los 23.0 4 i+ en Orizonte verdadero. 
DE LA REFRACCION ASTRONOMICAo 
..¡o Los rayo$ de lnz, que salíendo· de un: As tro Ue-
gan à nuesu:os ojos, AO vienen en linea .recta quando cie• 
nen , 
( 26') 
nen que travesar obliqüamente todo el espesor del ayre 
que rodea la tierra' sino que se tuercen acia ella quan ... 
do encuentran con este ayre, que es mas grueso, à pro-
porcion de lo que esta mas inmediato à la tierra , cau .. 
sando con esto , que el Astro nos paresca mas alto del 
Orizonte de lo que esta , y à esta curvidad , ò desvío que 
padecen los ra yos de luz en la Admosfera es lo que lla-
man refraccion Astronomica, la que es 1nayor quan do el 
Astro esta cerca el Orizonte, y por esto quando se ha~ 
llan cerca de èl la Luna, ò el Sol, toman à nuestra vista 
una figura Oval, à causa que aproporcion, padece mas 
refraccion la parte mas baxa, que la mas alta. 
4 I Segun 'varias observaciones , quando un Astro nos 
parece estar en el Ori~onte, se halla 33 minutos de ba-
xo de èl , y à medida que se eleva del Orizonte , tiene 
menos refraccion; y para saber la que tenga, segun sea 
la altura orizontal, se hara uso de la ta bla que esta en la 
pagina XIX, en la que segun el Sor Bradley, se halla 
la que tienen los Astros en las Zonas templadas; y los 
minutos, y segundos, que, segun la altura orizontal se-
ñala de refi·accion la tabla , se deven quitar à la altura 
orizontal del Astro , ò anadir à su distancia à el Zenit, 
como por exemplo, si se ha observado un Astro 22.0 so .. 
bre el Orizon te , se le qui tara 2' 2 o" que m uestra la ta .. 
bla, y quedaran ·2 I.0 ·si 4o" por altura verdadera, ò se 
añadiran los ~' z o" à los ó 8. o de s u dis~ancia à el Zenit 
que 
( 27) 
que son complemento de los 22.0 , y tendremos 68.0 2' 22'~ 
de verdadera distancia del Astro ·à el Zenit. 
DEL SEMIDIAMETRO DEL SOL. 
42 Porquè la declinacion que se busca del Sol, és 
la que tiene su centro , y no alguno de sus can tos , ò 
limbos, es evidente, que no observando el centro del Sol, 
sino el canto de èl, como comunmente se hace con el 
octante , no se podra con el valor de la observacion , y 
el de la declinacion del centro del Sol hallar la latitud 
dellugar sin corregir la observacion de los minutos que 
hay del centro de la imag~n del Sol , à su canto, ò lim .. 
bo observada , que es el Semidiametro ; el valor del gual 
se hallara en la pagina XIX segu.n el mes en que se ob ... 
serva, y lo que muestra la tabla es lo que se deve añadír 
à la altura orizontal hallada en el arco del octante , si 
observando de cara à el Sol, se hizo tocar el canto, ò 
limbo inferior de su imagen sobre el Orizonte; ò restarlo 
de la distancia à el Zenit, para tener la verdadera: pero 
observando de espaldas à el Sol , se hace lo contrario por 
que en esta observacion parece cambiado todo, y el canto 
inferior parece ser el superior. 
43 · Aunque no es igual el Semidiametro .aparente del 
Sol en todo el año , corno se vé en su ta bla , es com un 
entre los Pilotos to¡narle siempre de Ió' lo que no causa 
di fe-
(28) 
djferencia sencible en la latitud. Pero suele variar à este 
Semidüímet~o el mucho resplandor, y altura del Sol, el 
del estado de los espejos, y el de la vista del observador; 
para lo que es bueno que quando el Sol esta cerca del 
meridüíno se observe su limbo, ò canto superior, y lue--
go el inferior, alternativamente, y la diferencia que se-
ií.ale el arco del octante de un limba à otro, clara el va .. 
Jor del Diametro del Sol, cuya mitad es lo que se deve 
corregir en. Iu gar de los 1 6 minutos; y no dexara de ha· 
llarse alguna diferencia en ciertas ocasiones. 
EXPLICACION DE LAS TABLAS 
de Partes-MBridionales. 
44 Las Tablas de Partes-Meridional es, ò de Latitudes .. 
Crecidas, se hicieron para aumentar la extencion de los 
grados y minutos en los meridüínos de las cartas esferi-
.cas, ò reducidas, con la misma proporcion que desmi .. 
. nuyen los de los Paralelos en el globo terraqüeo, para que 
vayan siendo mayores en la carta, los que disten mas de 
la equinocial , del mismo modo que son menares en el 
globo los de la longitud ; y como estos grados desminu-
yen su extencion con la misma proporcion que las cir-
cunferencias de sus circulos, y las circunferencias desmi-
nuyen como los Radíos ; es facil el demostrar y cmnpre-
hender, que todos los Paralelos tienen su centro en el 
ex e 
( 29) 
exe del globo , y que sus Radíos son _senos de los com .. 
plementos de sus latitudes; ·por I o· que , tan to como se 
aumenta en latitud apartandose de : la Equinocial, se des .. 
minuye el valor de los grados de 1ongitud, con la pro""' , 
porcion que desminuyen los senos de los complementos de 
las Lat! tudes; y asi para hallàr el :valor de un grado de 
longitud en qual qui er paralelo:, di~imos : como el Ra dí o, 
es à 6 o' valor de un gr~do .. de la··. Equinocial ; el sen o 
complemento de la latitud del paralelo, es à los minutos 
., 
de un grado de longitud en el tal paralelo; y tambien 
diciendo: como la se cante de la.lcttitud, es à 6 o' ; el Radío, 
es à los minutos del gradó de la tal longitud. Con una. 
de estas dos analogías se pueden buscar los valores de to• 
dos los grados de longitud, para todos los pàralelos à la 
Equinocial , y asi se han busca do para los que se hallan 
en la tabla pagina XXXII. 
45 Para aumentar los gra dos del meridiana, con es~ 
ta proporcion que s~ desminuyen los de los paralelos, di .. 
remos: como el seno complemento de la latitud, es à 6o' 
· de un grado de la Equinocial ; el Radío , es à el valor 
del grada de meridiano; ò tambien: como el Radío, es 
à los 6 o'; ~a secante de la latitud, es à el valor del gra .. 
do de meridüíno: porque el seno complerneiuo de qual .. 
quier latitud, es à el Radío; corno el Radío, à la se-
cante de la misma latitud; como se dernuestra en Trigo ... 




latitud se hallan las Partes que les coresponden , y aña-
didas succesivamente à las Partes del grado antecedente, 
dan las que se hallan en cada grado entero en las tablas 
de Partes-Meridion:Hes desde la pagjna XX, à la XXXI 
y haciendo lo mismo para cada minuto se añaden à el 
numero que le precede: con lo que se forman las tablas des-
de un minuto, hasta 89.0 59'. Y para que salgan mas 
exactas sin perder tantas fracciones, en lugar de tomar 6o, 
por segundo termino que es valor del grado de la Equi-
nocial, se toman 6oo , y lo que sale à èl quarto termi-
no , son partes clecimales, y tomando el grado por 6 o o o, 
saldnín centesimas ; con cuyos aumentos se hallan forma ... 
das en algunos li bros; y para hallar los minutos en Partes-
Meridionales con semejantes aumentos, quando en lugar 
de 6 o, se ha tornado 6 o o ' se quita el ultimo guarismo, 
ò zifra , y el valor de esta es decimas de un minuto , y 
quando se ha tornado de 6 o o() ; se qui tan los dos ulti-
mos guansmos y son centesimas, quedando los 1ninutos 
à la izquierda. 
USO DE LAS TABLAS DE PARTES 
Meridiana les. 
46 I.os principales usos de estas tablas son el ballar 
la Latitud-Media, ò Mediana-Paralela entre dos Latitu .. 
des; el buscar la diferencia de latitud en Partes-Meridio-
nales 
... 
( 3 I ) 
naies de una à otra latitud; y el hallar la diferencia de 
longitud esférica, sin necesitar el apartamento de meridüí .. 
no, ni la Latitud-Media. 
HALLAR LA LATITUD-MEDIA. 
47 Siempre que se navega por rumbo obliqüo, que 
es fuera del Norte-$ur, y del Lêste-Oeste, se aumenta, 
ò desminuye la latitud del lugar salido, llegando à otra 
latitud; y para saber la media entre Jas dos, ò la Mediana .. 
paralela (que sirve para reducir el apartamento de meri· 
düíno navegado por algun rumbo obliqüo à diferencia de 
longitud esférica , ò esta à apartamento de mefidiano ) lo 
mas ajustado es por ias tablas de Partes-Meridionales se .. 
gun el número siguiente. 
4g Quando las dos latitudes son de una" especie , todas 
dos del Norte, ò todas del Sur, se buscan en las tablas 
las Partes-Meridiomíles de cada latitud , y surnando 
unas con otras, se saca la mitad de la suma , y los nú-





Se pide la Latitud-Media , ò Mediana-Paralela en ... 
tre 30.0 de Latitud, y 52.0 19' de la misma Latitud? 
Ez La-
( 32) 
Latitud 36'.0 ; sus Partes-Meridionales ... 23 I 8. 
Latitud 52.0 I9'; sus Partes-Meridionales. 3696. 
Surnan. . . . . . . . . . . . 6 or 4· 
Da por Latitud-Media 44·0 44' ........ 3007. 
Buscase en lo alto de una coluna de Ia;tablas los 
36.0 , y en la primera linea debaxo de ellos se ballaran 23 I 8' 
en Partes-Meridionales; y debaxo de los 52.~ en la linea 
de los I9' se hallaran 3696, que sumadas las dos parti .. 
das son 6o I 4, y su 1nitad es 3o o7, los que buscados en 
las tablas , se hallan en la· col una de 44 o, y en la linea 
de 44'; y asi dirémos que la Latitud-Media es 44·0 44'; 
y del mismo modo se buscara siempre que las dos latitu• 
des sean de una rnis1na especie. 
. 49 Para buscar la Latitud-Media entre alguna Lati• 
tud, y la Equinocial; se tmnan las Partes-Meridionales 
de la tal Latitud, y con la mitad de elias, se busca en 
las tablas la Latitud-Media, que les corresponde. 
Exemplo. 
Se pide la .Latitud-Media entre 32.0 4o' de qualquier 
Latitud, y la Equinocial ? 
Latitud 3l. 0 4o' sus-Partes-Merid ....•. 2o76. 
Da por Latitud-Media I 7.0 o 3'. . . . . . . . r o 3 ~ . 
so Siendo dadas las dos latitudes la una del Norte, 
y la otra del S ur; es lo rnejor buscir como en el núme-
ro 49, una Latitud-Media entre la Equinocial, y la la:.. 
titud 
( 33) 
titud Norte, para con ella reducir el apartamento de me~ 
ridiano hecho en el Emisfério del N ort e à diferencia de 
longitud , ò esta à apartamento de meridiana; y otra 
Latitud-Media entre la Equinocional y la latitud Sur, pa-
ra hacer la misma reduccion con la diferencia de longi ... 
tud ; ò de meridiana de la parte del Sur : pero no que• 
riendo hacer n'las que una reduccion , se busca una ter-
cera Latiud-Media entre las dos medias halladas , corno 
si fuesen de una misma epecie ; y con ella se hace la re ... 
duccion de todo el apartamento de meridiano, ò de toda la 
diferencia de longitud ; segun sea lo que tenga conocido. 
Exemplo • . 
Se pide la Latitud-Media entre 32.0 4o' de Latitud 
Norte, y 52j; de Latitud Sur? 
Part. Merid. de 32.0 4o' Nor. 2076. 
su mitad . . . . . . . . . . . . . . . . . . I o 38. da z 7.o 3' 
Part. Merid. de 52.0 19' Sur. 3696. 
su mitad ............ ....... 1848. da 2 9.o 25' 
Sutnan las dos mitades ....... 2886. 
Dan por Latitud-Media 23.0 22' .. 443· 
La Latitud-Media entre la Equinoci~ y la latitud 
Norte es I 7·0 3', y entre la Equinocial, y la latitud S ur 
es 29.0 25'; y la media entre las dos es 23.0 22' que èor-
responden à los I 443 buscades en las tablas. Quan do las 
dos 
( 34) 
dos latitudes de contrarias especies son iguales, se busca 
la Latitud-Media entre una de ellas, y la Equinocial. 
HALLAR LA DIFERNCIA DE LATITUD 
en Part es Meridionarles. 
sr Para hal1ar la diferencia de latitud en Partes-
Meridionales entre dos Iatitudes; se buscan en las tablas 
las partes que corresponden à cada latitu?, y siendo 
las dos de una rnisma especie , se restan unas partes de 
otras, y queda la diferencia ; pero si las dos latitudes 
son una del Norte, y otra del Sur, se suman las par-
tes que se hallan en la tabla correspondientes à cada 
latitud, y la suma es la diferencia entre las dos; y quan ... 
do se quiere la diferencia entre là Equinocial, y una Ja .. 
titud, las partes que corresponden à la latitud, es la di-
ferencia en Partes-Meridionales. 
Exemplo I.o 
Se pide la diferencia de latitud en Partes-Meridionales 
entre 35·0 de latitud, y 32.0 4o' de la rnisma especie? 
Latitud 3 5. o • • • sus Part. Merid. . . . . . . . 2 2 44· 
Latitud 32.0 4o' sus Part. Merid .......• 2o76. 




Se pide la diferencia de latiud en Partes-Meridionales 
entre 4·0 I o' de latitud Norte, y 5·0 46' de latitud Sur~ 
Latitud N. 4·0 I o' sus Part. Merid ..•..•••. 25o. 
Latitud S. S· o 4&' s_us Part. Merid. . . . . . . . . 3 4ó. 
Diferencia en Part. Merid. • . . . . . . • • . . . . 59--¿-:-
Exemplo 3.0 
Se pide Ja diferencia de latitud en Panes-Meridionales 
entre la Equinocial, y z8. o 34' de Latitud~ 
Las Partes- Meridionales que corresponden à los 
I 8. o 3 4' de latitud, son I I 3 4, y esta es la diferencia 
que se pide. 
HALLAR LA DIFERENCIA 
de Longitud Esférica. 
52 Todos los Problemas de Navegacion, menos los 
de Leste-Oeste , se pueden resol ver con facilidad por las 
Partes-Meridionales, y con mas exactitud, que sin valerse 
de elias; pues se hal~a la diferencia de longitud, que es 
lo principal que se desea, sin tener que buscar Latitud .. 
Media , ni apartamento de meridiana, como se dexa vér 





PRIMERA PROPOSICION • 
.... 
53 Habiendo salido de 43·0 3o' de Latitud Norte, y de 
7·0 39' ~ongitud, y Navegado 12o millas distancia por el 
SG-¡-S. se pide la Latitud , y Longitud dellugar llegado l 
Latitud salida N. 43·0 3o' Part. Marid .... 2904. 
Difer. de Latit. S .. 1.0 ,4o' 
Latit. llegada. N. 41. 0 so' Part. Merid .... 2768. 
Diferencia en Partes-Meridionales .....•. ~ 36. 
Longitud salida. . . . . . 7. o 3 o' 
Diferencia al O... . . . . 1.0 3 I' 
Longitqd llegada ..... S· o 59~ 
--
Con el Rum bo, y la Distancia navegada se busca, 
por algun instrumento de los que sirven para resolver los 
Triangulos de navegacion , la diferencia de latitud, que se 
halla de I o o' los que restados de ~a latitud salida por ser 
de contrarias especies' queda 41.0 so' de latitud llegada . 
Norte. To~anse las tablas de Partes-Meridionales de latitud 
sali da, y las de la llegada, y sacase 1~ diferencia como ~e 
ha dicho nlÍmero s I ; y se hallara ser I 3 6' que tornados 
por diferencia de latitud, con ellos, y el angulo del Rum .. 
bo 33·0 45' se busca como apartamento de meridüíno, la 
diferencia de longitud esférica , la que se halla de 9 r' y 
por ser al Oest e se restan de la latitud sali da , y queda la 





54 Habiendo salido de 4r.o so' de Latitud N. ·y dè 
5.0 59' Longitud, y navegando por el SE-¡-L hasta llegar en 
4o.0 so' de la misma Latitud; pidese la distancia~ y Longi-
tud llegada. 
Latitud salida N. 41 .o so' Part. Merid ..• 2768. 
Latitud llegada N. 4o.o so' Part. Merid ... 2688. 
--Difer. de Latit. S . . I. o •• ' de Part. Merid.. . Bo. 
Longitud salida •. . --::-_-.• -s. o 59r 
Diferencia al L. . • • • • • • 2. o ••• 
Longitud llegada ••.•••• 7· 0 59' 
Buscase la diferencia de latitud propia entre la salí.-
da y la llegada, que es 6o'; y la diferencia en Partes-
Meridionales que es 8 o , y con estos, tomaqos como di-
ferencia de latitud, y el angulo del Rurnbo, se busca co .. 
mo apartamento de meridiano, la diferencia de longitud 
esférica, que se halla de r2o' los que por ser al Leste se 
sumau con la longitud sali da , y dan 7. o 59' por llegada. 
La distancia se halla con los 6 o' diferencia de latitud , Y. 
los 56. 0 rs' del Rumbo, y sale de ro8. millas. 
TERCERA PROPOSICION. 
55 Habiendo salido de 4c.o so' de latitud Norte, y de 
7.0 59' longitud, y navegado 13o millas distancia por el 
F ter ... 
( 38) 
tercer quacl.rante, llegó en 4o.0 2o' de la misma latitud; 
s~ pide el angulo del Rum bo, y la longitud llegada~ 
· Latitud salida N. 4o.0 5o' Part.Merid ..• 2688. 
Latit. llegada. N. 40.0 2o' Part. Merid ... 2649. 
Difer. de Latit. S. oo.o 3o' de Part. Merid.~39. 
Longitud salida .. ~-:::- 7·0 59' --
Diferencia al O. . . . • . . 2.0 44' 
Longitud llegada ....... 5·" I s' 
Con los 3 o' diferencia entre Ta latitud sali da, y la 
llegada , y las I 3 o millas de distancia navegada , se ha-
lla el angulo del Rum bo que es 76.0 39'; y con este an-
g:ulo , y los 39' de diferencia en Partes-Meridionales, con-
tados· ·como diferencia de latitud, se- ha lla, como aparta .. 
mertto de meridianó la diferencia de longitud esférica de 
1 6 4' que son 2.0 44' y por ser al Oest e , se restar1 de la 
$alida quedando 5·0 I 5' por longitud llegada. 
·QUARTA PROPOSICION. 
56 Habiendo salido de un lugar que esta en 4o.o 2o' 
latitud Norte' y en 5·0 I s' longitud ' y llegado à OtrO 
que esta en 38.o 4o' de la misma latitud, y en 6. 0 3.9' 
de longitud se pide el Rum bo, y distancia navegada~ 
Latitud salida N. 40.0 2o' Part. Merid ... 2649. 
Latitud llegada N. 38.0 4o' Part. Merid ... 2519~ 
Difer. de Latit. S. ~ 4o' de Part. Mer i d.~ 3 o. 
------ -----Lon-
( 3~) 
Longitud salida •....• 5·0 I s' 
Longitud llegada .•••• 6.0 39' 
Diferencia al L. • . . . • 1 • o 2 4' 
--
Tomanse en las tablas las Partes-Meridionales de las 
dos latitudes, y sacase su diferencia, que se halla de 13o'; 
y con estos, tornados por diferencia de latitud, y los 84' 
diferencia de longitud ,. tornados por apartamento de me-
~jdiano se hallara el angulo del Rumbo de 32.0 52' al seo4 
gundo q uadrante , por ser entre el S ur y el Leste. Co~ 
el angulo del Rutnbo , y los 1 o o' diferencia de latitud, 
propia entre sali da , . y llegada , se busca la distancia na4 
vegada que se halla de 1 19 millas. 
QUINT A P ROPOSICl ON. 
57 Habiendo salido de 3 8.0 4o, latitud Norte , y de 
6.o 39' longitud, y navegada por el O. SO. hasta la lon-. 
gitud , de 4·0 4o'; se pide la distancia, y la latitud lle .. 
gada. 
Latitud salida N. 38.o 4o' Part. Merid. 2519.. 
Difer. de Latit. S •......• en Part. Merid .. 49· 
Latitud llegada N. 3~Lo o 1' Part. Merid. 247?· 
Difer. de Latit. S. o o.0 39' --
----
Longitud salida ...• 6.0 39' 
Longitud llegada .• 4·0 4o' 
--Diferen. al O •••.•. I.0 59' 
- -F 2 Bus-
( 40) 
Buscanse . en las tablas las Partes-Meridionales , que 
corresponden à los 38.0 4o, de la latitud salida , y con el 
Ru1nbo navegado, y los I I 9' de diferencia de longitud, 
tornados como apartamento de meridiano, se busca, co· 
mo diferencia de latitud, la diferencia en Partes-Meridio...· 
naies que se halla de 49, y por haver navegado à des .. 
minuir latitud se restan de las 2519 y quedan 247o , que 
son las que corresponden à la llegada , y buscadas en las 
tablas se halla ser de 3 S. o o 1' la q lle restada de la salida, 
quèdan 39' por diferencia de latitud pro pia, y çon estos, 
· y el angulo del Rum bo, se busca la distancia navegada 
que es 1 o 2 millas. 
· s8 La sexta Proposicion se omite, .porque dando el 
Jugar saiido-, con la diferencia de longitud esférica , y la 
distancia , no se puede ~solver sino por aproximacion, 
tanteando un angulo de Rum bo, ò una latitud llegada, 
todo aproporcion de la distancia , de la diferencia de lo n .. 
gitud , y de- la latitud sali da. Si se tantea un rum bo ; con 
èl , y la distancia dada , se busca una diferencia de }a .. 
titud pava con ella , y la sali da ha llar- la llegada, y con 
~as dos , su diferencia en Partes~ Meridional es; con est as, 
y el ~um bo imagina do , se busca una diferencia de lon-
gitud, que si es igu:ü à la que se tenga sabida , estar,a 
biên sac3do el punto, · y por lo mismo bueno el Rum bo, 
y la diferencia de latitud; · pero si la diferencia de lon-
gitud hallada, es mayor que la dada, se tornara un Rum .. 
bo 
bo menor, y si aquella diferencia es me~or, se tornara 
un Rurnbo mayor, hasta hallar igual la diferencia de lon-. 
gitud. Quando se tantea una latitud llegada se busca con 
ella, y la sali da , su diferencia en Partes-Meridionales ; y 
con ella, y la diferencia de longitud , se busca, como 
en la quarta proposicion, un angulo de Rum bo; y ~on 
èl , y la distancia, la diferencia de latitud; que si endo 
igual à la diferencia que hay entre la dada, y la toma-
da por llegada estani todo hi en saca do., y sino , se toma 
otra latitud rnayor, ò menor, segun lo piden los termi-
nos hallados en la primera prueba. 
59 Los demas Pro ble mas de navegacion se pueden 
resol ver con las Partes-Meridionales , del mismo modo 
que las Pro posiciones, pues todo se reduce à ella$. Si es · 
un punto de diversos- bordos en que se reducen algunos 
Rumbos , y Distanc.ias , à un solo Rumbo y Distancia 
directo, y se busca el Iu gar llegado , dando con oci do el 
sali do ; con cada rum bo, y distancia, se ha ce una pri:-
mera prop0$icion como numero 53 buscando la diferencia 
de latitud propia, la latitud llegada, la diferencia en Par-· 
tes-Meridionales , -y la diferencia de longitud esférica, que 
se pone en la tahlilla , que se hac_e _P,ara dichos puntos, 
dehaxo el Lesre, u Oeste , segun el quadrante navegado 
con .aquel rumbo, y tambien se pone la diferencia de la-
titud propia à sn co1una de N·orte ò Sur; y habiendo 




útud de la mayor, y la n1enor diferencia de longitud de 
la mayor, y con esta diferencia de longitud y la longi-
tud salida se busGa la llegada. El Rumbo directo se halla 
con la diferencia en Partes-Meridionales entre la latitud 
salida y ultima llegada ' y la diferencia de longitud ' co-
mo en la quarta proposicion numero 56; y la -distancia, 
con el Rum bo y diferencia de latitud propia. Si se ha de 
·resolver una Correccion con el Rumbo y diferencia de 
latitud observada, se buscar~ la distancia y diferencia de 
longitud, como en la segunda número 54· Si es con la 
distancia, y diferencia observada; ·se busca rum bo, y di .. 
ferencia de longitud; èomo en la tercera nulnero 55· 
Y siendo con diferencia observada , y diferencia de lon .. 
gitud se obra c-omo en la quarta número 56. Y si es un 
punto de corrien tes se busca la diferencia de longitud de 
elias , con los términos conocidos , para con ella y la di-. 
ferencia de longitud de estima ò fantasía, hallar la cor-. 
regida, con lo que parece queda suficientemente expli-
cado el uso de estas tablas '· para la comprehencion de los 
principiantes , à fin que se dediquen à trabajar por elias; 
lo que es muy conveniente en una correc<:ion general, 
y quando se naveg_a por mucha latitud 
uso 
USO DE LA TABLA DE LAS MILLAS 
de 6o en grada, ò de lqs minutos de la EquinocCial 
que 'tJale cada grado de longitud. 
6 o En la ta bla pagina XXXII se hallan los minut os 
y segundos que vale un 'grado de longitud èn cada pa· 
ralelo , de 3 o à 3 o, desde la Equinocial has ta los Polos, 
co1no parece en ella , en la que , cada paralelo tiene el 
valor del grado en la misma linea , y en la coluna inme.:. 
dia ta , cu yos gra dos van siendo meno res à in e dida de lò 
que los paralelos se acerean à èl Polo, de modo que lle.:o 
gando à èl no tienen ningun valor., por que siendo pun .. 
to, no puede tener partes. El modo de hallar estos valores 
se ha dicho número 44· 
61 El valor de cada gra do de longitud segun el pa--
ralelo , sirve para reducir las distancias de Leste-Oeste 
y los apartamentos de meridiano , à diferencias de lon--
gitud esféricas, ò estas à aquellas. Por exemplo; si en el 
paralelo de I o.o 3o' se navegan 59 millas de distancia, ò 
habiendo navegado por rumbo obliqüo se balla la Latitud-
Media de 1 o.0 3o' y se tienen 59' de apartamento de me ... 
ridiano, hallarémos en la ta bla que se han hecho 6 o' de 
diferencia de longitud, por que en este paralelo un gra-
do de longitud val e los . 59' de la Equiriocial; y si en ellbis-
mo paralelo se ti€nen 1 o o millas de distancia-de Les te· 
Oeste 
( 44) 
Oeste que son tam bien de apartam en to de meridianó, se 
ha'ra ~ una regla de tres diciendo , si 59' dan 6 o' de la · 
Equinocial , que daran r o o' y salen al quarto término 
1 o I' 42" por diferencia de longitud, y asi en qualquier 
otro paralelo con el valor que tenga el grada de longitud. 
Si dada la diferencia de longitud esférica _por exemplo 
¡5o' en el paralelo de 44·0 , se quiere saber el àpartarnen-
to de meridiana ò distancia de Leste-Oeste ; se <lira si 6 o, 
dan r so' que daran 43' 1 o" que vale el gra do de longi-
tud en aquel paralelo, y se hallaran poca me nos de I o 8' 
de apartamento de meridiana; ò distancia de Leste~Oeste. 
Quando el paralelo ò latitud media, no se hallan en la 
ta bla , se toma el valor del paralelo mas inmediato para 
hacer la reduccion, que no causar~ diferencia sencible à 
no ser mucha la distancia de Leste-Oeste ; ò la diferen-
cia de longitud,· y en tal caso, ò en el de navegar por 
1nucha latitud se buscaTa un medio proporcional entre los 
dos paralelos que son mas inmediatos à el que se tenga, 




EXPLICA ClON DE LAS T AB LAS DE DIFERENCIAS 
Ascencionales. 
6 2 Las tablas de diferencias Ascencionales que estan 
en las paginas XXXIII, y XXXIV, sirven para hallar el 
in ter-
( 4S) 
intervalo de tiempo entre Jas seis horas de la ma:iíana· y 
el salir, ò entre las seis de la tarde y el poner del Soli 
este intervalo de tiempo se balla en grados y minutes de 
la Equinocial por la Trigonometría, sabiendo la latitud 
ò altura de Polo , y la declinacion que entonces tiene 
el Sol , diciendo : como el radío , à la tangente de la de-
clinacion, la tangente de la latitud ò altt?-ra de Polo , à el 
seno de la diferencia Ascencional; que reducido à horas y 
min u tos de tiem po, y haciendo una analogía para cada uno 
de los grados de latitud' y de declinacion que van puestos 
. en las referidas tablas, se hallan las diferencias Ascenciona .. 
les q'!-le estan en eilas. Para buscar por estas tablas la dife ... 
rencia Ascencional con la latitud dellugar, y la declina• 
cion del Sol , se toman en la primera coluna los grados de 
latitud , y corriendo la línea de ellos -hasta la col una que 
tiene arriba los gra dos de Ja declinacion se halia allí el va-
lor de la diferencia Ascencional , que siendo latitud y decJi.-
nacion de una misma especie , es lo que el Sol sale antes de 
las seis de la mafiana , ò lo que se pone despues de las seis 
de la ~arde; y si latitud y decli~acion son de contrarias es .. 
peciès es lo que sale despues de las seis ò lo que se po• 
ne antes. 
Exemplo. 
63 Estando una ma:iíana en 43·0 de latitud, y~tenien ... 
do el Sol 19.0 declinacion de la especie de la latitud, se 
(7 pide 
pide la diferencia Ascencional , y la hora de salir el 
Sol1 
En la primera coluna de la tabla en que estan los 
19.0 de declinacion, se buscan los 43.0 de latitud; y cor-
riendo esta línea hasta la coluna que tiene arriba los 1 9..0 
se hallan en ella I. h. I s' de diferencia Ascencional' los 
que se quitan de las 6 horas de la mañana por ser lati-
tud y declinacion de una misma especie' y queçlan 4· h. 45' 
por la hora de salir el Sol por Orizonte verdadero, y 
siendo latitud y declinacion de contrarias especies, se aña-
diran à las seis y saldra el Sol à las 7. h. 1 s'· Si con los 
mismos datos conocidos de este exemplo se buscaba la ho-
ra de ponerse el Sol serían las 7. h. 1 s' ; y con latitud y 
declinacion de contrarias especies se pondría à las 4· h. 45': 
siempre que los grados de latitud, y de declinacion no 
sean enteros, se de be buscar la proporcion que corres ... 
pon de à los minutos con las diferencias inmediatas; ò va .. 
lerse de la Trigonometría , que se hallara de una vez con 
menos trabajo y mas exactitud, porque en estas tablas se 
han despreciado los segundos , y tornado el minuto in .. 
media to. 
6 4 El salir ò pon er del Sol , que se hal1a con la di-
ferencia Ascencional , y que se hallaría con el Arco S.e-
midiurno, no es el instante _en que le vémos en el Ori-
zonte aparente ò del mar , sino que es quando su centro 
pasa por el Orizonte verdadero ; y como por causa de la 
refrac-
( 47) 
refraccion astronómica , q uando un Astro nos parec e 
estar en el Orizonte , esta 33' de hajo de èl, es preciso, 
que el centro del Sol tenga estos minutos de altura ori-
zontal, ò su limbo inferior tenga I 7' para ser el instante 
\ 
en que sale ò se pone , mirado desde la superficie del 
mar; pero como es di:ficil acertar con la simple vista quan-
do el Sol tenga esta altura orizontal , se le calcula el ins .. 
tante en que se descubrira su limbo superior al salir, ò 
el instante que acabara de ocultarse al ponerse por el 
Orizonte dèl mar , sabiendo por el número 6 3 la hora 
de salir ò ponerse por el Orizonte verdadero, y los mi~ 
nutos que en aquel instante estara alto, ò depreso del 
Orizonte aparente uno de sus limbos, que seran 33' de 
refraccion , los 1 6' de Semidiametro , y los de inclinacion 
de Orizonte, estando alto de la superficie del mar. Para 
este calculo sirve la ta bla pagina xxxv. en la que se ha-
lla el tiempo que emplean los Astros para ascender, ò 
descender un grado de altura en las cercanías del Ori-
zonte , de modo , que si quando el Sol esta en el Ori-
zonte verdadero, estubiese su limbo superior un grado 
alto del Orizonte del mar, hallaría~os en esta tabla de~ 
de luego los minutos y segundos de tiempo que se de-
vian añadir, ò quitar à la hora de salir ò poner del Sol 
ballada segun el número 63 , para · tener el instante en 
que se devia empezar à descubrir, ò acabar de ocultar• 
se por el Orizonte aparente del mar; pero quando esta 
G ~ altu-
( 48) 
altura sea mas ò menos de un grado se le busca la pro .. 
porcion por una regla de tres , como en los exemplos 
sigui en tes. 
Exemplo 1.0 
65 Estando en 43·() de Latitud, tenien do el Sol 2 r •0 
èeclinacion de la misma especie , y de inclinacion de Ori-
zonte por razon de la elevacion , 6' ; se pide la hora de 
6alir el Sol por el Orizonte del mar i 
Con los 43.o de latitud y los 2 r .0 de declinacion, 
se balla en la tabla de diferencias Ascencionales r. h. 24' 
que baxada de ·las seis por ser todo de una especie quedan 
4· h. 3 6' por la hora de salir el Sol, que es quan do su cen .. 
tro llegara en el Orizonte verdadero. Para saber à que ho-
ra empieza à descubrirse el inargen superior del Sol por 
el Orizonte del mar , se suman los minutos. 
De Refraccion astrónomica. . . . . • 3 3' 
De Semidiametro del Sol.. . . . . . 1 6. 
Y de Inclinacion del Orizonte. . 6. 
Que son ...•................. ~s' 
Quando el margen ò Iimbo, superior del Sol empie-
za à descubrirse por el Orizonte del -mar, le falta subir 
los ss' para llegar su centro en el Orizonte verdadero que 
se!Ían las 4· h. 3 6' ; en la expresada ta bla se halla que en 
la latitud de 43.0 , con 2 I.0 de declinacion tardan los As-
tros 6' 18" para ascender un grado de altura cerca el Ori-. 
zonte, 
( 49) 
zonte' y para saber lo que de ellos corresponde à ss' se 
dinÍ: SÏ 6o' de altura, varÍan 6' I 8" de tiempo ; 55' que 
variaran' y el quarto término dara s' 46" y + de tiem-
po, que quitados de las 4· h. 36' quedan 4· h. 3o' 1 3" y-i-por 
la hora en que deve aparecer el margen ò limbo superior 
del Sol por el Orizonte del mar , estando en el lugar pro-
puesto. 
Exemplo 2.0 
6~ Estando en s8.o de Latitud, teniendo el Sol18.0 
declinacion de contraria especie, y de inclinacion de 
Orizonte por razon de la elevacion 4' se pide la hora de 
ponerse el Sol ~ 
En la tabla de diferencias Ascencionales se balla que 
à esta latitud, y declinacion propuesta les corresponde 
~~ h. s' y por ser los datos de contrarias especies se qui-
tan de las seis de la tarde' y quedan 3· h. ss' en que se 
de be poner el Sol , para el Orizonte verdadera , hagase 
la suma de la refraccion , Semidiametro , y inclinacion; 
que se hallara de 54' y estos tienen de altura Orizontal 
el limbo superior del Sol en quella hora, que para saber 
el tiempo que tardara en baxarlos, se busca en la tabla 
XXXV lo que en la latitud y declinacion propuesta tar-
de en variar un grado de altura, y se halla que son 9' zo."; 
que hecha la regla de tres como en el exemplo primero., 
toca à los 54' de altura 8' 24" de tiempo, que añadidos 
à las 
(so) 
à làs 3· h, ss' so~ 4· h. 3' 24" por el instante en que 
acabara de ocultarse el margen ò limòo superior del Sol 
por el Orizonte del mar. 
DE LAS TABLAS DE LAS ESTRELLAS. 
67 Como el mas facil, y mejor método de hallar la 
latitud en la navegacion sea el observar un Astro quan-
do pasa por el meridüíno , y algunas veces no se puede 
observar el Sol quando esta en èl; es muy bueno apli-
carse à la observacion de las Estrellas aun que no se ten .. 
ga el de-vido conocimiento de elias , que con la practica 
se conocera la que se observe , principalmente si à los 
principios se hacen las observaciones de un lugar en que 
se tenga 5abida su latitud; y mas que, solo sea sabida la 
de estima , mediante la hora que la Estrella pasara por el 
meridiano , y hi declinacion , se conoce la Estrella sin 
·coJffundirla con otra, y se asegura de la latitud à qual-
quier hora de la noche , para poder navegar ~on la de-
vida precaucion. 
68 Las tablas de las Estrellas estan · de la pagina 
XXXVI à la XXX VIII, con las Ascenciones rectas, y la 
diferencia que aumentan en r (} anos , con las declinacio-
nes y su especie Norte ò Sur , y la diferencia en r o años, 
siendo en aumento las que tienen la letra A, y en des-
minucion las de letra Q ; y como lo , que muestran las ta-
blas 
(SI ) 
blas es para el aiío 178 o ; queriendo la ascencion recta, 
ò la declinacion de alguna de elias para otro año despues 
de aquel, se de be buscar la proporcion de lo que varian 
en los I o aÍÍOS , que Sera la decima parte de ella en Ca• 
da un año. 
6 9 El modo mas · ci ert o de ballar . la hora en que pa-
sa una Estrella por el meridiano es con su ascencion recta, 
y con la del Sol , restando una de otra añadiendo prime• 
ro 3 6 o. o à la de la Estrella si es menor que la del Sol, 
y el reciduo convertida à horas y minutos por el nume-
ro 7 4 , dar a la hora despues del medi o dia , que pasa--
ra la Estrella por el meridiano , y si esta hora es mayor , 
de I 2 lo que sobrare de elias seran las horas de la ma-. 
ñana siguiente; por ex~mplo, queriendo saber la hora à 
que pasara por el meridiano una Estrella que tiene 162. go' 
de ascencion recta, un dia que el Sol tenia 26.0 ; qui-
tense estos de los I 62.0 3o' y quedaran 136.0 3o' que re-
ducidos à horas y minutos por el numero 74 daran 9· h. 6' 
despues del medio dia que pasara la Estrella por el me-
ridiana ; pero si la ascencion recta de la Estrella fuese 
de los 26.0 y la del Sol de los I 62.0 3o' se añadinín 36o,0 à la 
de la Estrella, y restando los I 62.0 3o' de los 386.o que--
darian 223.o 3o' que son I 4· h. 54' despues del medio dia, 
que es lo mismo que decir 2. h. 54' de la mañana siguien-
te à que pasaría la Estrella por el meridiano. 





diano se prepara un rato antes para asegurar aquel instau-
te en que se à de observar, y con la observacion de la 
Estrella y su 'declinacion en aquel año se halla la latitud 
del lugar sin que sea necesario saber para qu€ meridüí-
no son hechas las tablas de declinaciones , por ser poco 
lo que variau de un año à otro ; y aunque no se conos-
ca materialmente la Estrella, se sabe no puede haber otrà 
que pasando en aquella hora por el meridiano , tenga 
una declinacion para dar con· aproximacion la latitud à 
que uno se considera segun el punto de estima, ò fantasía. 
HRLLAR LA ASCENCION RECTA DEL SOL. · 
7 r En la ta bla pagina XXXIX se ballaran los grados 
y minutos de Ascencion Recta que tiene el Sol sabiendo 
su lugar en la Eclíptica, y este se puede saber aunque 
sea por el Kalendario , viendo en èl à que dia del mes 
entra el Sol en cada Signo , tomando un grado para cada 
uno de los dias que han pasado desde aquel , basta el dia 
que se pro ponga ; esto es , si se pide la Ascencion ,Recta 
del Sol el dia 28 de Setiembre del año I 78 6 se balla en 
el Kalendario que el 2 2 de est e mes· entra el Sol en el 
Signo de Libra, desde cuyo dia à el '28 van 6 dias, con · 
lo que dirémos que el Sol esta en 6.0 del Signo de Libra, 
buscase este número de grados en la primera coluna de 
la ta bla , y corriendo la linea has ta la coluna . de Libra, 
se 
(53) 
se hal1an I 8 5· o 3 o' que son los que tiene el Sol de As .. · 
cencion Recta el dia propuesto: si se pide la que tiene 
el dia I 5 de Abril del aíio 178 6 hallarémos en el Kalen-· 
dario que el Sol no entra en Tauro basta el dia 1 9 de' 
este mes, por lo que se busca en el antecedente, y se ha-
lla que entra en Ari es el dia 2 o de Marzo , y por que de. 
este ' à el dia I s de Abril van 2 6 dias' direm os que en 
el dia propuesto esta el Sol en 26.0 de Aries, que bu~­
cados en la primera col una de la ta bla , se halla, à su 
lado, en la segunda que es la de Aries 24.0 6' de Ascen ... 
ci on Recta en àquel dia, este modo de buscarla aunque 
no muy exacto, es suficiente para el uso de hallar con 
ella , y la de una Estrella la hora de su paso por el me· 
ridiano , porque se principia un rato antes la observa .. 
ci on , -y no se de xa has ta que la Estrella ha pas ad o el~ 
meridüíno. 
7 2 El modo mas segur o de ballar la Ascencion Rec· 
ta del Sol es por las Efemerídes, reduciendo el tiempo 
civil à Astronomico para el meridiano à que estan arre .. 
gladas. Tambien se busca por Trigonometría sabiendo la 
declinacion que tiene el Sol à la hora en que se quiei·e 
la Ascencion Recta , diciendo : como la tangente de la 
tnax1ma declinacion, es à la tangent e de la declinacion; 
el radío , es à el seno de la Ascencion Recta ; que es.-
tando el Sol en el primer quadrante seran los grados y mi· 




segundo se restaran de I 8 o. o y ser a el re cid u o la Ascen-
cion Recta ; si el Sol esta en el tercer quadrante se su-
m~ lo que sale à el quarto termino con los 1 8 o. o ; y es-
tan do en el quarto, se resta de 36o.0 ; por contarse la 
'- Ascenci9n Recta desde el primer punto de Aries para el 
Leste , hasta el meridiano que pasa por el c.entro del Astro. 
'· 
CON/7ERTIR LOS GRADOS T MINUTOS 
. . 
de la Equinocial ; à horas ':J minutos de tiempo. 
7 3 Para ~onvertir ò reducir los gra dos y minutos de 
la Equinocial, ò de longitud; à horas y minutos de tie1n ... 
po, se parte todo por 15, y da las horas, minutos, y 
segun?os de su valor, esto es, los grados dan horas; los 
que sobrau ò no Hegan se r~duce.n à minutes de longi ... 
tud , y partides por 1 5. clan minutos de hora ; y asi se 
conti~:ua para reducir los segundos y terceros. Tambien 
multiplicando los grado.s,. n¡iqulQ9 ,,.Y segundQs por qua· 
tro, son los productes de cada especie, partes proximo 
menores de tiempo; esto es, los grados de longitud, son 
minutos de hora , los minutos de longitud , son segun-. 
dos de hora, y asi de los demas; por que como en 24 
horas pasan 36o.0 . de la Equinocial, corresp9nden 15. o à 
cada hora, y si~ndo cada una de 6o' c~rresponde un 
grado à Cada 4' de hora y I' de grado à cada 4" de hora. 
7 f Por la ta bla .Pagina XXXX y XXXXI se redu_cen con 
faci .. 
(SS) 
.facilidad los grados, minutos y segundos de longitu~, à 
horas, minut os ·, y segundos de tiempo; por que tomàn-. 
do por grados, los n~eros de las colunas de los grados 
y los rninutos se hallan à mano derecha los rninutos, ò 
horas y 1ninutos de su valor. Tomando aquellos numeros 
por mihutòs de longitud, · son· los de la derecha minntos 
y segundos de hora ; y tómandolos por segut1dos de lon~ 
gitud, senÍrí segundos y terceros de hora: por exemplo, 
queriendoereducir 96. 0 36' 6" de la Equinocial ò de lon: 
gitud , à horas y minut os, se busca cada una de estas 
partidos en la col una de los grados y minutos , y tornan• 
do lo que les corresponde se hace una suma en la forma 
siguiente. 
6 d' h ' 9 .o. . . . . . . • . . . an 6. • 24
6' , , 3 • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 24 
6" , • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 2 4 
n6.0 6' 6"- d / -6 ¡;----6' -, -,, 
, 3 . . .. an. • . . 2 2 4 2 4 
. . 
Del mismo moc;lo se puede convertir qualquier otra 
partida de grados y minutos, à horas, minutos y segun-
dos ; y operando ~1 contrario se pueden convertir las ho--
ras, minutos y segundos de tiempo, à grados y minut os 
de longitud; pero para mayor facilidad sirve la ta bla que 
se explica en el nútnero siguiente. 
EXPLI· 
·' 
EXPLlCACION DE LA T ABLA PARA CONVERTIR 
las horas y minutos de tiempo ; à grados y minutos 
de ·la Equinocial. 
7 5 Para hacer esta reduccion basta consultar la ta bla 
-pagina XXXXII , porque viendo las dos primeras colunas 
$e sabe que las horas de la primera , valen los grados de 
la segunda; y que en las otras 4 colunas, to~ndo qual-
quier número de la primera, ò de la tercera por minu .. 
tos de hora ; lo que le corresponde à su inmediata son 
_grados y minutos de longitud; si se toma -uno de aque-
llos 6 o números por segundos de hora , dara minutos y 
segundos ; y tornandoles por tereeros , son segundos y 
tercer os de longitud : por · ex em plo , queriendo reducir 
7· h. 4o' 15, 8"' à grados y minutos de longitud, se dis ... 
ponen las partidas en la forma siguiente , buscando el 
valor de las horas en las dos primeras colunas , y lo de-
mas en las otras quatro' y se halla que ..••••••.•.. . • . 
h - d ' 7. . . · · . · . . . . . . . . . . . . . an I o S· o. . 
, 40 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 o. 
, , » 
I S • · · • • • • • • • • • · • • • · · • · 3 45 
8m » . • • • • . • • . . . . • . . . . . • . • 2 
-





No haciendo uso de la tabla se re.ducen las horas 
y minutos, à grados y minutos de la Equinocial , multi-
plicando cada número por I 5 , y el producto de las ho-
ras son grados, el de los minutos de hora son minutos 
de grado, y asi de los segundos y tercéros; y lo que ex .. 
cede de 6o se porte por este numero para reducirlo apar .. 
tes proximo mayores. Tambien si despues de mu1tiplicadas 
las horas por I 5 se saca la quarta parte de los minu tos y 
segundos , daran partes pròximo mayores , y la sobra se• · 
ra quartas partes de ellos. 
EXPLIC.ACION DEL AUREO NUMERO. 
76 El Aureo Numero es una rebolucion de 19 años 
solares, al cabo de los quales las Lunas nuevas ca en en 
los mismos dias que r 9 años antes , per o no en el mi s-
m o instante, sino cerca una hora y media antes, causau~ 
do dos dias de diferencia en 625 años, por cuyo defec .. 
to se inventó la Epacta sin abandonar el Aureo número, 
porque con èl se busca la Epacta. Una de estas rebolu-4 
ciones periodicas se principió un año antes de la venida 
de Nuesro Señor Jesu-Christo, por lo que en queriendo 
saber el Aureo número de qualquier año, se a nade uno 
à el z:¡úmero del aiio que se proponga , y la suma par .. 
tida por 19 clara al cociente las reboluciones que han pa ... 





.ticioh sèní el Aureo· número , y · sino sobra nadà sera 19. 
por exernplo, ·se pide el Aureo número del año 1786l 
anade UllO à el nÚmero del afio y sera I 787 que partido 
por I 9 da ra 9 4 reboluciones, y por que sobre I dirémos 
-que es uno el Au~eo número del año I 78 6 ; si se busca el de 
un año menor que I 9 se le añade el unó , y la suma es 
el Aureo número. 
1. 77 Por la tabla que esta en las paginas XXXXIV y 
XXXXV se· halla el Aureo número de qualquier año has-
ta el de 9 4o o ; en ella van pues tos los a nos centenares en 
las colunas superiores con el Aureo número de los años 
de cada' col una à su cabeza; esto es el del afío I 7o o se 
balla que es 1 o por estar à la cebeza de su col una, y 
tambien lo es de todos los. años que estan en ella; el del 
aiío 8 o o es 3 , y tambien de los demas años de aquella 
coluna. Quando se quiere el Aureo número de un año in-
termedio de los que estan en la tabla, se busca primero 
el del ano centenar como se acaba de decir, y buscau-
do el año interrnedio en la tabla de ellos , se corre la li-
oea para la derecha hasta la coluna que tiene arriba el 
Aureo número del año centenar , y en el angulo com un 
se halla el Aureo número del año intermedio; exemplo: 
se pide el Aureo nú1nero para el año r 7871 En las co-
lunas .de años centenares se halla que el Aureo número 
del año 1 7o o- es 1 o buscase en los años intermedios el 




hasta la coluna que tenga arriba el I o , se halla en el 
angulo comun el número 2 que sera el Aureo número 
del año 1787. 
DE LA EPACTA. 
78 La Epacta de un aiío es el n1.ímero de dias que 
tiene la Luna quando se acaba el aiío que le precede; 
esto es, si en acabando el año I 78 6 la Luna tiene dos 
dias' dirémos que en el aíío I 787 seran 2 de Epacta, 
este número se aumenta de 1 I dias cada año por tener-
los de exceso el año Solar, à el aíio Lunar, y por esto 
sabída la Epacta de un año se sabe la del aíio siguiente 
afíadiendole 1 I y quando esta suma pasa de 3 o , sení su 
exceso la Epacta que se busca, previniendo que quando 
el Aureo número es I , se le añadiran 1 2 à la Epacta 
del aÚO antecedente; COmO eJ aÚO I 78 6 que es UnO de 
Aureo número , se añaden I 2 à los 1 8 de la Epacta del 
año I 7 8 5 , y son 3 o de Epacta , ò nada , que se ~scribe 
con este signo *. Tambien se halla la Epacta multiplicau-. 
do el Aureo número del año por J .I y del producto res• 
tar 1 I (si el año es de 17oo à I 899) y si el reciduo no 
llega à 3 o se d. la Epacta, pero si pasa se part e por 3 o·, 
y el reciduo de la particion es la Epacta, y no so bran-
do nada, es 3o ò nada: exemplo, se pide la Epacta del 
año 1787 ~ Buscase por el número 77 el Aureo número 
del 
( 6o) 
del año dado, que se· halla ser 2, multiplicase por · r r, y 
del producto 2 2 restase I I , que seni ta1nbien r I el reci ... 
duo, y este número es la Epacta del año 17H7. Otro exem-
plo ; se pide la Epacta para el año 1 T9 2 ~ Buscase su Au-
reo número que sení 7, multiplicase por 1 I , y es el pro-
ducto 77, que restando 1 I , quedan 66, y partidos por 
3 o so bran 6 à la · particion , y estos son de Epacta el 
.. 
ano I 792. 
79 Por la tabla pagina XXXXVI se hallan las Epac.-
tas del año 1 7 o o à el de 19 o o bus can do el año en su co-
l una' y corriendo la linea hasta la coluna primera ò ulti-
ma que son de Epactas, se ballara en elias la que se busca: 
por exemplo, se pide la Epacta del añu I 79 2 ? Buscase 
entre los 17oo y los I8oo, los 92 y corriendo de ellos à 
la coluna de Epactas se halla el número 6, y este sení 
la Epacta del año I 79 2. Si se pide la del año 1 8 I o. se 
buscan los 1 o des pues de los I 8 o o , y corriendo la linea 
basta las Epactas se halla 25, que sera la Epacta del di-
cho · año. 
8 o En la misma pagina hay otra ta bla para con el 
Aureo número de qualquier añ.o desde I 7o o , à el de · 
1 8 o o ballar la Epacta, cuyos números se hallan à èl lado 
del Au re o número del aiio en la coluna de Ep ac tas; por 
exemplo, si se pide la Epacta del año I 78 8, que el Au-
reo número es 3, se ballara que la Epacta es 22, y asi · 
con qualquier Aur~<? número , pero_ esta correspon_dencia 
se. 
( 61 ) 
se variara en quitando un bisiesto , como sucedera el afio 
1 8 o o , y tam bien en el año 19 o o. 
RALLAR EL DIA DEL NOVILUNIO 
ó Conjuncion de la Luna con el S ol , .y la 
edad de la Luna. 
S I Para saber el dia del Novilunio, ò Conjuncion 
de la Luna, se suma el número de la Epacta, con el del 
mes; desde Marzo inclusive , y restando esta suma de 29 
en los meses de 3o dias, y de 3o en los de 3 I dias, di 
el reciduo el dia del Novilunio en aquel mes ; y si la 
suma pasa de 3 o dias se resta de 6 o en los meses de 3 I 
dias , ò de 59 en los meses de 3 o dias , y el reciduo es 
el dia del Novilunio: exemplo, en el mes de Mayo del 
aíio I 78 6 se pide en que dia sera el Novilunio 1 La Epac .. 
ta de este año es 3 o , y sumada con los tres meses de 
Marzo, Abril y Mayo, son 33, que restados de 6o que .. 
dan 27, y así dirémos que el dia 27 de Mayo del año 
178 6 sení el dia de Luna nueva ò Noviluni o; porque la 
Epacta es 3 o baxando los 3 de ell os , daría los mismos 
27 dias. 
8 2 Para saber los dias que tiene la Luna , se suma; 
la Epacta con los meses desde Marzo inclusive , y con los 
dias del mes, hasta el dia que se quiere saber tambien 
inclusive , y si la suma de estos tres números no pasa de 3 o, 
I ~ , ser a 
/ 
( 62) 
sera la edad de la Luna, pero pasando de este número se 
resta de 3o en los meses de 3 I dias, y de 29 en los de 
3 o dias , y el reciduo senal a la edad de la Luna ; por ex em .. 
plo, el dia 8 de Diciembre de I 7 8 5 , se pide los dias 
que tiene la Luna ~ Se suma . el número de la Epacta que 
es 1 8 , con el de los meses q~e es I o , y con l'os 8 dias 
del mes ; y de la suma 3 6 se quitau 3 o por ser el mes 
de 3 1 dias , y quedan 6 qué soh los dias que tiene I~ 
Luna el dia 8 de Diciembre de I 78 S· 
8 3 Si se busca la edad de la Luna para un dia del 
mes de Enero ò de Marzo , se suma la Epacta de aquel 
año con el número de dias del mes , y se ticnen los dias de 
Luna; buscandola para el mes de Febrero se añade uno 
à la suma de la Epacta y dias, y siempre que pase de 30 
.se resta como se ha dicho en el número antecedente ; la 
razon de añadir uno à la cuenta 'del mes ~e Febrero, y 
nada à la del Enero y Marzo , es porque los · dos meses de 
Enero y Febrero son iguales à dos meses Lunares, y con 
esto la misma edad tiene la Luna el ultimo dia de Fe-
brero , que el Ultimo del año pasado , y como esta edad 
es la Epacta, se sigue que añadiendóle los dias en el mes 
de Enero ò Marzo, se tiene la edad de la . Luna, pero 
como el mes de Enero tiene un dia mas que el mes Lu-
nar, se añade este dia en los del Febrero. 
. 84 Sabidos los dias que tiene la Luna .se sabé à que 
hora pasa por el meridiano, y la hora de la Marea lle-
na; 
( 63) 
na ; multi p licando los dias de Luna por+ de hora , y 
partir por 5 ~ multiplicanélo por 48' de hora; y partir 
por 6 o' porque cada dia se retarda la Luna 1 2. o con poca 
diferencia, que son iguales à-~-:-de hora, ò ·48' que es lo 
mismo , y lo que sale en .Ja particion son · las horas y 
minutos à que pasa la Luna por el Meridiana, y añadien .. 
do à estas, las horas de retardacion ò estabsecimiento (que 
son las horas de la tarde à que es marea llena en el puer .. 
to à que se quiere saber, en el dia del Novilunio) da ... 
ra la suma' la hora de la marea llena en aquel puerto' y 
quando esta excede de r 2 horas, sení el exceso la hora 
de la mañana siguiente à que sucedera la marea llena. 
85 El calculo de saber por la Epacta los dias de LU. .. 
na segun queda dicho , puede dar cerca de dos dias de 
diferencia a~tes ò despues de sus verdaderos movimientos, 
.Por lo que quando convenga saber los dias de Luna pa .. 
ra conocer el estado de la marea , ò para otra cosa pre ... 
cisa, se ha de buscar por las tablas Astronomicas , cuya 
expli-Ca ci on se hallaní en el número 9 3 y siguientes ; asi-
mismo es defectuosa el modo que se ha dicho en .el nú-
mero 8 4; de buscar la hora que la Luna pasa por el me ... 
ridiano , y la de la marea llena ; à causa de no ser igual à 
48' cada dia, como allí se supone, la retardacion de un 
dia · à ot ro., sino que se varía segun el estada de la Lu-
na, y es 1nucho menos cerca los Novilunios y Plenilu-
nios, que cerca .las quartas creciente, y menguante, 1 
. I 2 para 
( 64-) 
para corregir este defecto en las marèas se pone una ta .. 
bla en que se halla lo que se debe añadir ò quitar _à la 
hora del establecimiento d_el puerto para tener la hora 
de la marea llena en qualquier dia , como se explica en el , 
numero 1oo. 
DEL CICLO SOLAR. 
8 ó El Ci el o Solar es una rebolucion de 2 8 años So-
lares , despues de los quales buelven los Domingos del año. à los mismos dias del mes que 28 años antes, habiendo 
sucedido todas las mutaciones posibles à las siete letras 
Dominicales, causadas de que los dias del año no hacen 
semanas enteras, y del bisiesto que hay en cada .quatro: 
~ños , por lo que el número de la rebolucion es el produc• 
to de los siete dias de la semana multiplicado. por los qua .. , 
tro. años que pasan de un bisiesto à otro; quando se quie-
re el Ciclo Solar de un año se le añade 9 (por que el . . 
ano del Nacimiento del Señor habian pasado 9 años de es-
te Ciclo) y la suma partida por 2 8 clara por reciduo de 
la particion el Ciclo Solar, y r;.o sobrando nada sera 28. 
por ex em plo , se quiere saber el· Ci el o Solar del a~ o 1 7 8 6l 
Añadase 9 à este año, y la suma 1795 partida por 28 que-
dara 3 en la sobra de la particion, y es te es el Ciclo So-lar del año propuesto. Sabiendo el número del Ciclo So-lar se halla la letra Dominical de aquel año en una de las 
dos 
( 65) 
dos primeras colunas de la pagina XX:X:XVII , sirviendo 
la primera hasta el año 1 8 o o , y la segunda desde este à 
el de I 9 o o , por lo que si se pide la letra Dominical pa-
ra el año 1 7 8 6 que el Ci el o Solar es 3 , hallerémos en la 
primera col una que à el lado -del número 3 esta la A, 
que es letra Dominical del ,afio 1 7 8 6 y en el siglo que 
viene el año que tenga 3 de Ciclo Solar sera B, la letra 
Dominical como parece de la segunda coluna. 
DB LAS LETRAS DOMINICA.LES. 
87 Letras Domini cales se Ilaman à_ las siete primeras del 
Abecedario, por que sirven para señ.alar en el Kalendario 
todos los Domingos del año , y para ello se ponen la ~ 
al lado del dia primero del año , la B en el segundo, la 
C en el tercero, y prosiguiendo hasfa la G, que queda 
al lado del dia siete ; luego se ponen otra vez las mis1nas 
· letras con el mismo orden , continuando hasta el fin del 
año , y asi quando el primer dia del aiío es Domingo se .. 
l'a letra Dominical A , y todos los dias del año que ten ... 
gan à su lado la letra A tran. Domingos ~1 aqu~l afío; 
y quando sea Lunes el cl\a pnmero del ano sera G la 
·letra Dominical; si el dia .. ·.primero del año es Martes, 
seni letra D01ninical F ; si Miercoles E , &c. y con este 
orden sabida la letra Dominical de un año , se puede sa-
ber la del año siguiente; previniendo que quando el afío 
es 
( 66') .· 
es bisiesto tiene dos letras Dominicales , la primera sirve 
hasta el dia 24 de Febrero, y la segunda del 25 del mis ... 
mo , hasta el fi.n de año. 
88 Uno de los varios modos de buscar la letra Do-
minical, es sumar el número del año para que se busca, 
con su quarta parte , de la suma sacar la septima , y lo 
que sobra restado de siete, es el número de letra Domi-
nical de aquel año , segun el orden del Abecedario , esto 
es , si sobra I es A , si 2 es B &e ; y no so brando nada 
sera G, por exemplo; se pide la letra Domincal del año 
I 78 6? Sumase I 78 6 con 446 de su quarta parte, de la 
suma 2 2 3 2 se saca la septima parte , y só bran 6 , que res· 
tados de 7 queda I por lo que dirémos , que el año I 7 8 ó 
es letra Dominical A primera del A becedario. 
79 En la pagina XXXXVII esci una tabla por la qual 
se hallan las letras Domini cales desde el año I 7 o o , à el 
de s6oo : los años centenares estan en las ocho colunas 
de arriba, y al pié de elias las letras Dominicales que les 
corresponden ; esto es , la C es letra Dominical para to-
dos los aiíos de las dos colunas p~imeras , la E para los 
de las· dos segundas ; la G para los de las dos siguientes, 
y las B A para los de las dos ultilnos que son bisiestos. 
Los años intermedios van puestos en la primera coluna de 
esta ta bla, di_stribuidos en colunas de à 2 8 , por ser est e 
el número del Ciclo Solar, y quando se quiere la letra 
Dominical para uno de aqucl!os años , . como por exem-
. plo, 
( 67) 
plo , del ano I 7 8 6 se bus can los 8 6 anos en los Ïntèr .. 
me~ios, y corriendo de ellos à la derecha hasta la col u-
na de letras, que esta de baxo los 1 7 o o , se halla en ella 
la letra A , que es Dominical del año propuesto, y tam-
bien del año I 7 58 , de I 7'3 O Y de I 70 2 por estar los 58, 
· los 3 o , y los 2 en la misma linea ; y buscando la del año 
l7 1 6 , se hallan las letras G F por Domini cales , por es .. 
tar en la linea de los 16 años, y debaxo la coluna en que 
estan los I 8 o o ' y las mismas letras seran Dominicales en 
los años I 8 44 y I 8 7 2 que seran bisietos. 
EXPLICACION DE LA TABLA PARA HALLAR 
· las F i es tas movibles. 
9 o La ta bla pagina XXXX VIII, sirve para hallar la_s 
' Fiestas movibles de qualquier año sabiendo la Epacta, y 
la letra Dominical del año; y quando estas letras son dos 
se toma la ultima de ellas·' que sera la primera segun el 
òrden del Abecedario, añadiendo un dia à los que mues ... 
tra la ta bla para la Septuagesima~· y Miércoles de Ceniza. 
El número de la Epacta se toma en la coluna de Epactas, 
y pasando de aquel número à la coluna de las letras Do ... 
minicales se busca la de aquel año que se halle próxima ... 
mente inferior à el número de la Epacta, y no otra mas 
inferior, ni superior; y quando se haUen Epacta y letra 
Dominical en una misma linea, se dexa aquella letra , y 
se 
( 68) 
se toma la otra su igual próximo inferior , en cuya linea 
se hallanin los dias de las Fiestas movibles del año, segua 
lo indican las colunas de elias. 
Bxemplo. 
( 
9 I . En el año I 7 8 7 se pide en que dias caeníh las 
Fiestas movibles~ 13uscase la Epacta del año por el nl1mero 
79 que se halla ser r 1 , y la letra Dominical por el núme-
ro 89 que es G ;· vayase à la tabla .de Fiestas movibles y eri 
la coluna de Epactas buscase el número XI, y pasando à la 
de letras Dominicales se halla con una A, de la que se baxa 
por su col una hasta la primera G, y de ella se corre la linea 
à la derecha para saber los dias de Fiestas movibles , y se 
balla Septuagesima à 4 de Febrero; Ceniza à 21 de Febre-
ro ; ' Pasqua de Resurreccion à 8 de Abril., Ascencion. del 
Señor à I 7 de Mayo ; Pentecostes à 27 de Mayo ; Cor-
pus Christi à 7 de Junio ; y el Domingo de Adviento à 
2 de Diciembre. Si se pi den para el año 178 8 se busca 
la Epacta ·, y letra Dominical como se ha dicho, y se ha .. 
lla 2 2 de Epacta , y F E de letra Dominical por que es 
.bisiesto , y tornando la 1.lltima de las dos , que segun el 
orden del Abecedario es primera, se busca e~1 la coluna 
de Epactas el número XXII, y pasando à la de Letras 
se halla con la D, y Iu ego con la E que se busca, por la 
que se corre la linea y se .hallan las Fiestas movibles de 
aquel 
( 69) 
aquel año, con la ad-vertencia que se ha dicho número .9o, 
de añadir un dia à la Septuagesima , y à el Miércoles de 
Ceniza por que son antes de Marzo, pero quando el dia 
de Ceniza es en este tnes no se le añade el dia; y asi en 
eJ año 1788 sera Septuagesima el 2o de Enero; Ceniza 
el 6 de Febrero; y las demas Fiestas en los dias que mues .. 
tra la ta bla. · 
9 2 Quando la Epacta es 25, si el Aureo Número es 
mayor de r r, se debe tomar la Epacta 25 de la primera. 
coluna, que esta à la izquierda del XXVI, y si el Aureo 
Número es menor de 1 2 se toma la. Epacta XXV , que 
esta debaxo el 25; y con la letra Dominical del año, y 
la Epacta que corresponde segun esta prevencion, se bus-
ean las Fiestas movibles. 
r EXPLICACION DE LAS TABLAS 
para calcular las Phases de la Luna. 
93 Phases de la Luna se llama à las diferentes mu~ 
danzas que se reparan en su figura, siendo qua tro las prin-
cipales que se cuentan, y son Luna nueva ò Noviiunio, 
Quarto creciente , Luna llena ò Pleniluni o, y Quarto 
menguante ; estas son las que se c:Hculan por las tres ta ... 
blas de las paginas XXXXIX, y L , y se dis tinguen estas 
Phases por los números que .se hallan en las colunas de 
Phases de las dos tablas primeras , el número 1 seiíala el 
K Novi-
( 70) 
Novilunio, el 2 Quarto creciente , el 3 Plenilunio , y el 
4 Quarto _menguante ; 5 es una rebolucion del Novilunio, 
6 · lo es del Quarto creciente, 7 del Plenilunio , y 8 de 
Quarto menguante ; y asi un Novilunio se indica con la 
suma de los tiempos en que los 1;1tÍmeros de las Phases del 
año . con las dèl mes hacen 1 , u 5 ; el Quarto creciente 
quando hacen 2 , u 6 ; el Pleniluni o quan do hacen 3, u 
7.? y el Quarto menguante quando hacen 4, u 8. 
94 Una rebolucion ·Anomalia de la Luna, es el tiem· 
po que esFa empléa hasta bol ver à su ap.ogeo, y el arco 
de la distancia de la Luna à su apogeo es la Anomalia 
de la Luna , cuyo valor son los números que van puestos 
ep las colunas de Anomalias de las tres tablas, que no 
exG.ede nipgunÒ de mil, por estar d~vidida una rebolucio.Q 
entera con _este número de partes , y quan do la suma de 
d.os Anom~lias , . pasa de · mil , se toma solo el exceso, que 
es ei ar.co de la distascia actual de la Luna à su apego, 
para con dicho exceso buscar la eqüacion en la tabla ter-
cera ; y como las Anomalias de esta tabla aumentan de diez 
à diez, en queriendo la eqüacion de una que no se halle 
cav:H en la tabla se busca lo que le corr.esponde en su 
próximo mayor y menor ; tomando la eqüacion en la co-
Iuna de Syzigios si es para un Noyilunio , ò Plen.ilunio,_ 
y en la de Quadra turas , si es para . un Quarto creciente, 
ò Quarto menguante, cuya eqüacion sieinpre se debe aña-
dir à la suma de dias, horas y minutos, que resulta de las 
dos 
( 71 ) 
dos primeras tablas , y quando esta suma es mayor de los 
dias que tiene el n1es para que se busca , se calcula con 
èi mes antecedente , que como clara la surria mas dias que 
los del mes, sera la sobra dias del mes en que se busca. · 
9 5 De las dos tablas primeras se tomau los dias, ho ras, 
minutos, Anomalias y Phases; en la primera lo que se ha-
lla en la Jinea del año, y en la segunda lo del mes, pen), 
para saber qual es la linea que se de be tomar, se busca 
en las Phases de aquel mes, un número que con las Pha-
ses del año haga uno de los dos n1í.meros que indican la 
Phase que se busca ; esto es, si buscando un Noviluni o 
se balla que la Phase de aquel año es 2 , se toma en el 
mes lo de la 1inea que en las Phases tiene el 3; si la Phase 
de aquel año es 3 se toma en el mes lo de la Phase l y 
siendo la Phase del año 4 , se toma en el nies lo de la Pha ... 
se I ; à fin que los dos números juntos hagan el I , u· el 5 
que son los que indican un Novilunio, lo que mejor se 
. entendera todo por los exemplos siguientes, previniendo 
que lo que se halla con estas tablas son dias Astronomicos, 
y como principiau à contarse desde el medio dia civil , si 
sucede una Phase de Luna, por exemplo, el dia 14 de un 
mes à 2 r hora , es lo mismo que de cir el dia 2 5 à las 9 . 
horas de !~ rriañana, pero si sucede en un dia Astrono-
mico antes de las I 2 horas , seran aquellas horaS de la tar .. . 
de de aquel rnismo dia , por no llegar à las I 2 que es 
la media noche. 




Exernplo. 1 • ~ 
96 Se pide el dia del Novilunio en el mes de Julio 
del año I 7 8 6 ~ 
Dias. H. M. Anom. 
------
El añó !-786 da ....•.. ·· .·· 6 •. 9· 21. sor: 
Julio Phase 3············· 18 .. 6. 47· 234· 
. ------~~urna de mes y año .......• 24 .. 16. oH. 735· 
Eqüacion de 7 35 en Syzigios. . . . . 5· r 4·-i:_ 
Sera Novilunio el. .•..•.... 24. à 2 r. 2·2.+ 
En la ta bla primera año r 7H 6 se hallan 6 dias 9 ho ras 
21 minutos so I de Anomalia y 2 de Phase, y porque un 
Novilunio se indica con 1 , y con s, se debe tomar en la 
tab]a segunda, ·y en el mes de Julio propuesto lo de la li-
nea, que en la col una de Phases tiene el número 3 , à fin 
que este co.n el 2 de la del año hagan 5 ; y se halla 1 8 dias, 
6. h. 47' y 234 de Anomalia, que sumado c<>n lo del año ha· 
cen 24 dias, r 6. h. o8' y 735 de Anomalia, y con esta se 
busca la eqüacion en la col una de Syzigios , tabla. tercera, 
que por ser el número 735 se toma un medio entre 73o, 
CjUe tiene 5· b. r7', y entre 74o que tiene 5· h. rz' y sale 
de S· h. 14' y +que añadidas à la suma del mes y año, son 
24 dias, 2 r. h. 22' y T tierripo Astronomico. del 1nes. de Ju-
l~o de r786, en que sucedera el Novilunio, que.correspon• 
de à el dia 2 s à los 9 . h. 2 2' y +de la mañ.ana ; previnien ... 




•' ( 73) 
estar calculadas las tablas para aquel meridiano , y quando 
se busque alguna Phase de Luna en otro meridüíno se re .. 
ducira la diferencia de Longitud que hubiere de un me-
ridiana à otro, à horas y rninutos, y estas se añadinín à la 
hora de la Phase si la diferencia es Les te , ò se le quitanín 
si la diferencja es al Oeste, esto es, si con el exernplo pre-
~ente se estaba 45·0 al Oeste del meridiano de Cartagena 
se quitaran 3· "· à lo que ha dado la operacion, y sería el 
Novilunio el dia 24 à r 8. h. ( tiempo Astronomico) y estan· 
do los mismos gr~dos al Leste se le añadinín las 3· h. y su .. , 
·cedería el dia 25. 
Exemplo 2.0 
97 Se pide el dia del Quarto creciente de la Luna , .en 
Setiembre del año 1787 ~ 
Dias. H. M. Anom .. 
----El año r787 da.... . . . . . . . 3·· 3· a 1. ó3o. 
Setiembre Ph ase 3· . . . . . . . I 5·· 6. I 8. 377· ____ , 
Suma de mes y año ....... 18:--;.--39· Ioo7. 
Eqüacioa de 7 en Quadra tu ...•. . . I 5· 33·-f-
Quarto creciente el .•...... -;; .. à 1. I z.+ 
En la tabla primera año I 787 se hallan3 dias 3· ~. 2 I1 
6 3 o Anomalia, y 3 de · Phase, y por que un Quarto . cre-
ciente se. indica con 2 y con 6 se ha de buscar en la 
tabla segunda lo de la Phase 3 del mes de Setiembre , y 
se halla en su linea I s dias 6. h. I 8' y 377 de Anomalia, 




de Anomalia, que quitados los mil de una rebolucion ente--
ra quedan 7, y buscada su proporcion entre la eqiiacion que 
correspon de en Quadratura tç¡bla tercera, à nada, y à I o, 
se halla I S· h. 33' y -i-las que aii.adidas à la suma del mes y 
año , son I 9 dias, I. h. I 2' y + tiempo Astronomico, que 
corresponde à el misn1o dia à I. h. I 2' y +de la tarde. 
Exemplo. 3.0 
98 Se pide el Plenilunio en Febrero ·de año bisiesto 
de 17881 
Dias. H. M. Anom. 
----~~ aíÍO I 78 8 da. • .. • • •. • • · 6.. 6. 3 2. 26. 
Febrero Phase 2 ••••••••• d I 3·· 9. I o. 6~ 8. 
Suma de mes y año .... ···~·~S· 4~ 634 
Eqüacion de 634 en Syzigios... . . . 7· 52. 
Por el Bisiesto. • • • • . . • . . . . 1 •• 
Sení Pleniluni o el. •.......• ~à 23. 34· -
----En el afío 1788 se hallan 6 dias, 6. h. 32' 26 de Ano-
malia y 1 de Phase ; y como un Plenilunio se indica con 3 
y con 7 ,se busca ]o que Va de I à 3, que es 2, y buscando 
esta Phase en el mes de Febrero ta bla segunda se balla 13 
dias, 9· h. I o' 6o8 de Anomalia, que sumada esta con ]a del 
año dan 634, y buscada su proporcionen Syzigios ta bla ter~ 
cera, entre la Eqüacion que corresponde à la mayor, y me .. 
nor Anomalia, da 7· h. 52'; que añadidos à la suma del mes y 
año ', aiíadiendo tarnbien un dia por ser el mes de Febrero 
en año bisiesto , son 2 o dias, 3 2. h. 34' tiempo Astronomico 
à que sucedení el Plenilu.nio~ 
Ex em· 
( 75) 
Exernplo. 4· o 
99 Se pide qual sení la Phase de Luna mas cercana à 
el dia 26 de Mayo de 17861 
Dias. H. M. Anom. P. 
-----El año I 7 8 6 da. • . • • . . . • .. 6 .. 9. 2 I. s o I. 2. 
Mayo Phase 3· . . . . . . . . . . • 2o.. 8 · 37· 9 I. 3· 
Suma de mes y año ..•.... 2~;::¡-s B. s~ S: 
Eqüacion de 59 z en Syzigios... . . . 9. 49· 
Novilunio el ....•....•..•... ~7.à 0~47· 
----
• 
Vis to lo que corresponde à el aiío I 7 8 6 que es- 6 di as, . 
9. h. 21' so~ Anomalia y 2 d~ Phase, se busca en el mes de 
Mayo que núm~ro de dias suma dos con los del año se acer-
can mas à el dia 2 6 propuesto , y se halla 2 o dias , 8. h. 3 7' · 
9 1 Anomalia y 3 de Phase , que se no tan como parece, y 
sumados unos con'otros, son 26 dias 17. h. s8' 592 de Ano .. 
malia y 5 de Phases; y como este últim o número indica un 
Novilunio·, se busca con los 592 de Anomalia en Syzigios·' 
ta bla tercera , la Eqüacion que les corresponde , y se halla 
de 9. h, 49' que añadidas- à la suma del 1nes y alio, son 27 
dias, 3· h. 4 7' en q:ue sucedera el Novilunio del n1es de Ma-
yo del año 1 7 8 6 , cuya P hase es -la mas cer cana· à el dia 2 6 
del rnismo mes, y si de este dia à el de la Phase ~abía 4 
dias enteros, se calcularia el tiempo de la otra Phase mas 





' CORRECCION QUE SE DEBE HACER 
à la hora de Plea-Mar. 
I 
1 o o El dia en que se quiere averig.uar la hora de la 
Plea-Mar, ò de la Marea llena, en un Puerto que se tenga 
conocida la hora de su establecimiento, se de be buscar por' 
el número 9 9 , que Phase de Luna es la mas cercana de 
aquel dia ' y contar quantos dias van del dia propuesto à el 
de la Phase, con los quales tornados en la primera col una 
de la tabla pagina LI , se corre su linea basta una de las 
otras ocho col u nas, la que indique el axites, ò despues de la 
Phase à que se esta mas cerca , y en aquella coluna se ha-
lla lo que se de be añadir, ò quitar à ,la hora del estableci-
miento del Puerto, para tener la dePlea-Mar, ò de la Marea 
Uena; por exemplo; si el dia 2 6 de Mayo de r 78 6 se quie ... 
re saber à que hora sera Marea llena en un Puerto que su 
establecimiento es à las 3· h. 45' de la tarde ; se halla por el 
numero 9 9 que la Phase mas cer cana à est e dia es el Novi .. 
lunio' que sera. el dia 27 à 3· "· 47'; por lo que, el dia 26 es 
un dia antes. del Novilunio: tomase un dia en la colona pri .. 
mera, y corrien do su linea hasta la última por ser antes del 
Novilunio, se hallan en ella 37', que segun indica arriba, se 
deben quitar de las 3· h. 45' del establecimento del Puerto, 
y quedenín 3· h. 8' que à esta hora sera la Plea-Mar en el tal 
Puerto el dia 26 de Mayo de 1786, y asi para qualquier otro 
dia ; que rara vez sucedera enganarse de r s' quan do por el 
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TABLAS DE DECLINACIONES DEL SOL, I 
en el MeridilÍno de Thenerife , para el año de I 
178 6 segundo despues del Bisesto. 
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l TABLAS DE DE CLINACIONES DEL SOL, 
1
1 en el Meridiana de Tenerife , para el año de 
1787 tercero despues del Bisiesto. 
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(V) 
----------------\ I TABLAS DE DECLINACIONES DEL SOL, I 
J en el Meridüino de Tenerife, para el año 
J Bisiesto de 178 8. 
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(VI) 
"' TABLA DE LOS MINUTOS QUE SE DEBEN ANADIR 
ò quitar à la declinacion del Sol que se halla en sus Tablas, 
para tenerla corregida en otro meridüíno, segun se a la 









GRADOS DE LONGITUD AP¿4RT ADO DEL 
meridiano. por donde estan calculadas las tablas 
de Declinaciones del Sol. 
-----------------------------------~ 
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AMPLITUDES DE LOS ASTROS 
PARA CON ELLAS, 
T LA MARCACION HECHA AL TIEMPO 
QUE EL CENTRO DEL ASTRO ESTÀ EN EL 
ORIZONTE DEL MAR 
HALLAR LA VARIACION DE LA AGUJA. 
(VIII) 
~:-------------------------------------------------------------
] TABLAS DE AMPLITUDES CON GRADOS I I 
~--~ de Latitud y de Declinacion de j 
. . de una misma especie. ~ ~:¡~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~.~~~~~ ~ 
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TABLA PARA RALLAR LA INCLINACION DEL 
Orizonte ~ segun lo que el Ojo del Observador esta alto de la su-
perficie del ·Mar ; y los minutos y segundos que corresponden a 
los Pies de elevacion, se han de quitar à la altura Orizontal 
del Astro , ò añadir à la distancia del Zenít. 
Medida de . Casti- j Medida de Fran- M.:dida de Ingla- I 1. . d 1 , . nc maeton e lla para la Eleva-~ cia para la Eleva- terra para la Eleva· O . 
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TABLA DE LAS TABLA · DE Los I 
Refracciones Astronomicas, 
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I fi I --;- 3 I 4 5 6 7 8 I 9 I o. 1 o o. I I I o. I 21 o. I 31 o. I 41: 
16 I 2 ! I 5 6 7 8 9 IO o. u o. I 3 o. I4 O' I 5 o . 161 
~: ~ ~ ¡5(' I ;~I ; ! I~ I ~~ ~; ~: :; ~: ;¿I~: :~/~: :~)~: ~? ' 
:n 2 3 , 81 Jo II 13 I) o. 16 o. r8,o. 2o,o. 2I,o. 231 
24 2 4 9 II 13 r4 r6 o . r8 o. 20 o. 210.240.16 
2612 f-6- 8110 Il ---;¡-, 16 jl8 o. l~:-;-;-~ o. 2f¡O· 26¡0· 1.81 
28 2 4 6 9 li I 3 I) I7 19 O. l2 O. 24 Oo 26 O, 28 Oo 30 
3012 ) 7 9112 I4 r6119 li 0.23 o.26,o.28,o. 3tl0·331 
p 2 5 7 IO 13 I) I8 10 23 O. ~f O. 28 O, 31 o. 33 10, 36 
3413 5 8 11 I4 I r6 19 n 2). , o. 271 o. 30 ¡o. 33\o. 36,o. 39 
36 3 6 9 r 2 r 5 r 8 'lo !23 '16 o. 29 o. 32 o. 36 o. 39 o. ·•P 
3813 6 91 l3116 I91 21 251 'l 8 o. 3ll o. 351 o. 38,o. f'l¡o. 45' 
fO 3 7 IO I 3 I7 20 14 27 3 I Oo 34 Oo 38 O. 41 O. 45 O. 48 
4214 7 II 14118 22 2) 29 33 O. 371 Oo 4010. 4410. 48,0, )I 
43 4 7 u I) I9 22 z6 30 34 o. 38 o. 41 o. 46,o. )o o. 54 
4414 8 I~ I) I9 23 27 31 3) Oo 39 O. 431 O. 4710, )210• )6 
45' 4 8 l'l t6l 'lO 24 28 p 36 o. 4I I o. 45' o. 49 O_:_U_O· ;8 f 
1
4614 8 I2 11 7 121 I 'l) 1.9 33 38 o. 42 I o. 461 o. )Ilo. 551 r. o 
47 4 9 13 I7 'l'l 26 30 3) 39 O. 44 O. 48 O, )3 Oo 57 lo 2 ' 
48,4 9 l31 181 'l2 27 31 36 fi O. 4)1 Oo )O ,0. )fiO• 59¡1· 4 
49 5 9 If 18 23 28 
1
32 37 4:1 o. 47 o. )2 o. )7 r. 2 r. 7 
5°15 ro 14 ¡19! 24 29 34 39 
1
44 o. 49 o. 541 °• 591 r. 41 r. 9 
fi 5' ro 15 1.0 2f 30 H 4o 45' o. 50 I o. 56 r. I 1. 6 r. 12 PI f 10 151 'li I 261 31 364-;---1 ;¡-f o. 52 o. 58¡ x. 3,I. 9¡r. 14 
53 ) 11 16 2l 27 32 38 43 49 o. 53 o. 59 Io 5 r. li r. 17 
541) 11 171 'l2 28 33 39 f) 1)0 O, 56 ¡, 'l I. 8,I. If ,I• 'lO 
55 6 I I [ 17 2 3 29 35' fO 46 p o. r 8 I. 4 I. I I I. I 7 ro '13 
)616 I'l 18 lf 30 36,42 48 }'f I. 2 lo 7 I. 1311, 'lO,I. 27 
1
57 6 12 19 !25 3 I 37 44 I )o I 56 x. 4 x. ro x. I6 I. 23 x. 30 )g\6---;~<¡-;6j3;-i9¡45f;-,,9J;:-6-, r.-;;:-~~~7F3+ f 
59 7 I 3 20 '17133 fO 147 f4 61 [, 8 l• 16 I! ~3, lo 30 1o 38 
601 7 I f 21 28 3) 42 49 )6 164 1. I I ¡, 191 [ , 26 I. 34 (, fll 
61 7 14 'l'l 'lQ 36 44 p 59 66 I. 14 r. 'l'l 1• 30 I. 38 r. 47 
6218 t 5 23 130 138 14ó 15 3 16 t 169 I. 17 r. 26,I. 34\r. 4 ~I r · 52 ¡ 1 
63 8 16 2f 3l 40 48 56 6f 7 2 I. lO [ . ;o f, 39! I· f'> 1 • 5'7 




"' .... ;;· 
TABLA . DE DIFERENCIAS ASCENSIONALES ; O DEL 
intervalo del ti empo entre las seys horas vel salir ò pone.r el Sol. 
~ GR.ADOS DE DECLlNACION DEL SOL DE QUALQUIERIJ ESPECIE. ~I •5 1 16 1 17 1 rs 1_•..:..9_.l __ 'l_o_ -2-2-,-2-3 -~-;¡-
G H M H M\H M H MIH NJ l-I MIH M\l:i Mli:l M r:TM 
21 
2 o. 2 o. ~ o. 2 o. 3 o. 3 o. 3 o. 3 o. 3 o. 3 o. 4 
f o. 4 o. J o. J o. 5,0. 6 o. 6 o. 6 o. 6 o. 7 o. 7 
6¡o. 6,0. 7 O. 7,0. 8 O. 8,0. 9 Oo 9 O. IO,Oo IO Oo I I So. So. 90. xoo. Ioo. Ito. 120. I l o. 13 0. 14 0. If 
xo[o. II,o. Il.,o. 11,0. 13,0. 14[o. 1),0· r6,o. t 6¡o. 17 o. 18 12!0. I3 o. 1f o. I) O. 16 O• 17 10. 18 O. 19 O. lO O. 2f O. H 
------ ~--------
' 46~ lo 41 lo 91 I. I41 I. 191 lo 24, (. 29 I. 341 I. 391 I. 441 I. 147 Io 7 lo ll lo 17 J. 21 lo 27 I. 32 I. 37 I. 43 lo 48 I. 
14811 9,1. 14,1. 1911. 2.511• 30 I. 35' r. 41fr. 4711 • .n¡r. 
149 í. 1-'l lo 17 I. 21 Io 28 I. 33 I. 39 I. 45¡1. $1 lo 5712• 
1410. I),o. x6,o. 17,0. r9lo· 'lO,o, 21 o. 22,0. 2310. 2.¡ ,o. 
, r6 o. 18 o. 19 o. 20 o. ~u!o. 23 o. 2 q o. 25' o. 27 o. 28 o. 
x8,o. 2o,o. 21,0. 2 ~ o. 24¡0· 26,o. 27 o. 2910. 30,0. p,o. 
¡ 20 o. 22 o. ~f o. :lb o. 27 o. 29 o. 30 o. 31 o. 34 o. 36 o. 
·: 22,0. 25,0. 2710. 28 o. 30,0. 3210· 34,0. 36,0. 38,o. 40,0. 1 2_4~o_. __ 2~7~o-.• -l~9~o·--~3-1 ~o-. __ ~3~3~o-·~3~f~O 37~o·--~3;~9~o_. ___ f~1~o_. ___ 4~4~o_ . 
. 26¡o· 30,0. 32,o. 34 o. 36,o. 3910. filo. f 3 o. 45,0. 48,o. 28 o. 33 O. 35 Oo 37 O. fO Oo f'l Oo f) O. 47 O. $0 O. J? O. 
30,0. 3610• 3810• fO O. 4310• 46 Oo f9 Oo $1 Oo 54,0. $7,1. 132 o. 39 o. 4 1 o. 44 o. 4 7 o. 50 o. 53 o. 56 o. 58 '. 2 r. Í34,0o f'l,O. 4 f, O. 48 O. j' I ¡O•. 54 O. $7 [, O,I. 3,1. ?rr• 1360. f )O. 48 0. 5IO. HO· r 8 r. Il. J lo Sr. l'li. ~---~~--~~ ~~--~~---~·~---~----~----~ 38,0. 48,0. Jl,O. 5)10. J9,1• 2,1. 6,1. IO,Io If¡I• 1711· fO o. $2 O. 56 o. 59 lo 3 ¡, 7 I. I I I. I$ I. 19 I. 23 I. 
fl ¡O• 56,1. o¡r• fil• 81lo Illlo 17,1• 21,1, 25JI• 30,1. 43 Oo 58 Jo 2 r. 6 r. I I r. 15 r. 19 r. 24 1. 29 r. 33 I •. 

















8 :5o,r. If,I· 2o,r. 25,1 • . 31 r. 37 r. 4311· 49,1. 55'12· 2,1. 51 t. 17 r . 23 r. 29 r. 35' 1. fi I. 47 r. $3 lo o 2. 6 'lo 13 :..._;_ __ --:--·-7:--
.;;..:..__ _ ___: __ __;__ 
)2 lo 20,1. 26 I. 32,1. 3811• 45' lo 511 lo 58,1. 51 .lo 1212• 19 53 I. 23 d1 29 I. 36 I. fl I. 49 I. 56 lo 3 '1· lO 1. 17 2. 25 
>4 r. 27,1. 33 r. f0,1. f6,r. 53 2. o¡'l· 8,2. 1511· 23,2. 31 )5 r. 30 lo 37,t• 44 I• 51 I. 5Ò,l. 5 lo 13 2. li l• 29 2. 38 
56,1. 34,1. 41 I . 48,1. 5),2. 3 2. llll· 19 ¡2. 27 ,2o 361'1. f5 
_>J-'-r_. __ 3_7-:--r._ f)jr. p 2. o 1_. __ 8....:.!2. r6 2. 2) 1. 34 1. 4 3 1. 53 )81 I. 42,1. f9 I. 57\2. 5,2. 1411. 22¡1· 3l,'1. 41,2. 5113· 2 59 1. f6I. $42• 2:1. 112. 202. 292. 391• 493• 03. 11 
6oJ'· 51 ,r. 59 1. 8,2. 17 ,2. 26,1. 36,2. f 71l. 58,3. 913· 22 61 r. 56 2. s¡2. 14 2. 24 2· 34 2. f 4 2. 5) 3· 7 ~· lo 3· 34 
62 l. 1,2. 11,1. 20,2. 3112. 41,1. 5213• 5!3• ~ ~ , 3 32\3• 47 ~03 ! 2. ~:_.:l~ 27 2._3_8_,2_. __ 5_o_3_·_ 2 3_· _1_6_3_· __ 3_o_3_:_f_6_+·____!_. 
(XXXV) 
~~ TABLA DEL TIEMPO QUE EMPLEAN LOS AST'RT.os_, 
-:-. en ascender ò descender un grado de altura absoluta en el Orizonte 
fr· GR.ADOS DE DECLINACION DE QUALQUIER ESPE~ 
~ ----~----~-~~~----~----~----~--~----·~----
:-- o I 3 I 6 I 9 I I2 I I) I 18 I 'lI I 24 
tiol~ ~ I~ ~ \ ~ ~ I~ ~ \ ~ ~ I~ ~ I~ I~ ~~ I~ J ~ 2 ~ 
3 \ 4· o ' +· o I 4• I l' f• 3¡4· 6¡4· 914· I 3 4• I 7 4 l 3 
6 4• I 4• I 4• 'l f• f 4• 7 4• I O 4• I 4 4• I 8 4 2 ) 
9(1f· 3j4· 3\ + 4t_· b 14• 19¡f· nI f · x6 4· 21 4 27 
U f• 6 f• 6 f• 7 4• 914• 12 4• 1>14• 19 4• 2 413 30 
1 >I+· 914• 9 1--+· __ ro 4· 12 f· 15 4• I814· 2'1 4· 2 ~ 4 34 
I8¡4· 13,4• 13¡4· I4,f• I6¡f· I9,4· :u¡4· 26¡4· 321f 39 
ZI 4· I7 4• I7 f· 18 4• 21 4· 2f 4• 28 4• 33 4· 38 4• f) 
24,4• 221 f· 23¡4· 2) ,... 271 + 3° ¡4· 3f,4• 39,4• ff 4 53 
27 4· 29 4• 30 4• 32 f· 34 4• 37 4• fi 4• 47 +· H S 3 
3014• 3714• 3814• fO 14• fl ¡4• ff 14• fO 14• f71 f• f 5• I 4 
B 4· 46 4 · 47 4· 49 4· P 4• s6 S· 1 5• 9 S• I8 f· 29 


































5916. 6 6. 
1 .. ,6. 
22 6. 3 I ,6. 
fO 6. 
49,6· )8 7· 
817· 
H) 7• 




s t ¡s. 
4-Q 8. 
~ 19· 28 9· 
50 19· 
5~ j 5· 










24 6 . 33,6. 
f2 6. 52\6. 
I 7• 









55 I 10. 
14 5· 17 f· 22 f• 28 5· 36 f· 48 6 6 
28jf· 3IIf· 37¡5· +>j5· $616. Iol6. zs 
3l f· 36 5· 42 5· fi 6. 3 6. I8 6. 36 
3815· 421S· f91 f· 58,6. 10 ,6. 2616. 45 
44 5· +8 >· H 6. 5 6. I7 6. _l!~H 
)O¡)· 5416. Il6• I216• 2616• 44,7• 6 
$7 6. I 6. 8 6. 20 6. 35 6. H 7· I9 
fl6. 816. 16,6. 2916. f) 7• 07 17 34 
11 6. I6 6. 25 6. 38 6. 56 7· 20 7· ;o 
20 ,6. 2) ¡6. 3416. 48¡7· 8 7· 33,8. 7 
28 6. 3416. 44 6. .5'9 7· 20 7· ~!:__ 42 t 
3816. 4416. 5517• 1I¡7• 3318• 4,~. 43 
f7 6. f+ 7• 6 7• 23 7· f 7 8. 20 9· 3 
58 \ 7· 5\7· I s¡7· 3618. I ·¡s. 37 19• , 4 
7 7• x6 7· 30 7· 49 8. r6 8. H 9· 48 
1817· 2817· f318. fl8. 3ll9• I 8 ,Io. x8 ~o 7· 41 7· 58 8. ~~ 8. f9 9· 46 ro. f7 
431 7• )) ~ . 14 ~ . 39,9• lO 110.1'9-~ I~ 
5718. xo 8. 30 8. 59 9· f'l xo. 55 n. f) 
I f 8. 27 8. 48 9· 21 I xo. 61 r r. 361 r..¡.. o' 
30 8. 4.5' 9· 819· 46 10· 36 12· 26 
47 9· 5¡9· 301 JO. 14,11• I2,13· li I 
7 9• 26 9· 53 TO• f) 1T, )7 If• 2f 
f9 xo. 14 ro. 47 r 1. 58 14. 10 17. 2~~9· 49/Io. ~ ~ ~r1. 3011l. 55¡rs.35bl J 
li ,lO. fi III• 26112.401 I). fO' I9• Ol 
.~------------------------·--------------------~ 
(XXXVI) 
TABLA DE LAS ASCENSIONES RECT AS 
y declinaciones de algunas Estrellas del Cielo para 
el primero de En e ro de 1 7 8 o. ; con s us 
diferencias en 1 o. años. 
-----------.----·--------------------------------------------I Diferen f I Diferen. ~ /l.scencion tn ascen. Declinacion ~m dec/i-
~ recta. I m .. diez 'y· Jtl especie. ~n~cion .. en 
;;: anos. dzezanos• 
NOMBRES DE LAS ESTRELLAS. ~ --1---¡ 
:- G. M. S. M. S. fG. M. S. N. M. S. 
E--x-tr_e_m_o-òe_l_A_la __ d_el __ P_eg-a-so-.-.-.-. -.-.--. -¡-2 o. 28. )71 7• 42/ r 3·57·4o.N.I A. 3• 2 I 
La Cabeza del Fenix.. • • • • • • • • • :1 3• 50· 3 1 7· 29/43·29·.5"2· s.IQ. 3· 20 
La Cola de la Ballena .•.•••••. • • 2 8. 8. 6/7• 32 L9·II·5I· S. Q. 3• ' 9 
J La ~~nor. Estrella Polar • • • • • • • 2 rI· 59· 59 1i. 59 88. 7·P•N. A. 3• r6 
La cintura de Andromeda ••• • • • • • · 2 r4. ~~-8-. -;¡ 34·27• x~N.,A. 3· r4 
La ultima del Eridano •••••••••• l ·u. n . 391 f· 381)8.21.3+ s. Q. 3· O) 
El Pié de Andròmeda •••• • •• • • • • • l 27·37•oo 9· 3 fi·I) • .f6.N.¡A.2.)8 
La Cabeza de la Hidra. • • • • • • • • • 2 17. >7• 24 4· 4o t61 38.41. S. Q. 2 . 57 
Las Q Jijadas de la Ballena. • • • • • • • ·:.t 42. 42:--; 7· 49 ~ 3· r 3· o. N. I I\.. 2. 28 
La Cabeza de Medusa. • • • • • • • • • · 2 43· :18. > r 9· 38,4o. 5·39-N. A. 2. 26 
La Cabeza de Perseo •• • . • • • • • • • . 2 47· ro. 55' ro. 31 49• 3 .. 43.N. A. 2. r6 
El Ojo de Tauro ••••• • • • • • • • • · I 6). 49·45 8. 34 r6. 3·r3.N. A. 1.22 
La Cabra ••••••• • • • • • • • • • I 75• 6. 54~~-;- 45·4>•I9.N.IA. o. 52 
• Pié luci en te de Orion .• • • • • • • 1 75· 5'9· 4S! 7· I 31 8.28. 7· S. Q. o. 49 
El Cuerno Boreal de Tauro ••• • • • · l ¡;s. 5·4919• 28 28.24·15.N . '\.o. 41 
La Espalda de Orion ••••• • · • • • • ·¡2 t/.20. 9 B. 3,6. 8. I.N. A. o. 41 
La primera~el Cingulo de Orion ••• -;18o. I I. )II7· 401 0.28·33· s.IQ. o. 34 
La del medi o en el Ciogulo de Orion ••. ,2 8 I. I 6. I 7· 37 I ·lI ·27· s.rQ. o. 3 I 
Ultima en el Cingulo de Orion. • •. • • 21 82. 1)• r 8
1
7. ·35 2· 4.26. S. Q. o. 27 
La _clara de la Paloma •.• • • • • • _:_:_:J~ 82. H· 32 .!..:...__27,34·12· )• S. Q. o. 25 
Ombro Oriental de Orion .•• • • • • • ·¡ I 18). 49• 4,8. · 7· 7·2I. 2.NJA. o. 15 
Ombro del Cochero ••••••• • · • · •. 1 85. so. )S .r r. 1 1·44·54• 6.N.¡A. o. Ij 
f 
E l Timón del Navío •••••• • •• • • ·¡ I /94· 46. 8 · 3· 21 5'2•34•5'3· S. A. o. 17 I Pié luciente de Gemíni~ •••• • •• • • • 2 f96. 14. 54f 8. 41 fr6.34. I7.N.,Q. o. 11 
~---------------------------------------.--~--------------~ 
(XXXVII) 
f: .dtcencion ~e~~~d~;:: I Declinaci~n ~e~~;:~: 
~ recta. en zez l' su es;ecre. naczon en 
~ -- años. ---~~OJ. 
:" G. M. s. M. s. ,G. M. s. I M. s. 
-L-a-bo_c_a-de_l_C_a·n--m-ay_o_r-. -.--. -.-.-. -.-.-.-.l-I 98. 5~-. I-2 -6~ I 6. 2 5. 5. ;.
1 
A. o. 3 I 
En la Espalda del Can mayor. • • • • • • 'l ro4·51•48
1
6. 7 26. 3·2 5'· S· A. o. )I 
La Cola del Can mayor •• • • • • • • • · 2 ro8.so.56 5· 57 28.53. 9• S·
1
A. I· 5 
Cabeza boreal de Ge~ • • • · • • · • I ~~-·o_5 ~~ p.2I.I:l.N· Q. r. !_ 
El c.m menor •••••••••••• • •• 'l I I 1.}6·59 8. I 5'·47• o.N.\Q. I. I 5' 
Cabeza austrual de Gemínis ••• • • • • 2 rn.J7.45 9• 21 'l8·32·3I.N. Q. r. 18 
La Popa del Navío •••••••• : ••• 2 I r 8 • .f7.58 5• x8 39·23-29. s.¡A· J. 37 
La primera en el Cuerpo del NaVlO. • · 2 I20.fi•3> 4• 39 46.41·40· S. A. I. 4~ 
NOMBRES DE LAS ESTRELLAS. 
--·-------------1 1-·-, 
EL Corazon de la Hidra, • • • • • • • • • 2 I39·II·P 7· 24 7•42·-H· S. A. 2. p 
El Corazon de Leo ••• • • • • • • • • • I I49• 9·40 8. , 6 [ 1 3• 2·17.N.,Q. 2. p 
La ultima del Navío •• • • • • • • • • • · 2 t59· 8.44 f· 45 158·31·59· S. A. 3· 7 t 
L aprimeraySur delquad.delaOsamayor. 2 IÓ:l. 6.26 9• I9,>7·33·26.N Q. 3• 10 
----- ·------f-__.......,_ . 
La primera y Norte del mismo. • • • • • 2 162.29•P 9• 40 62. 56. 8.N Q. 3· 1 r 
La luciente de Leo •••• • • • • • • • • 2 r6).3)•1o 8. 2 li·43·43 ·N. , . .¿. 3· 14 
La Cola de Leo .•• • •• • • • • • • • • 'l I74·27.38 7• 471I5·4lf.I2•N· Q. 3• 20 
Sigui~. d<l quad. de la Osa mayor. ·~ '75·~1._s_. __ 4 5'4·5'5· 7.N. Q. 3· 20 Pié austrual de la Cruz. • • • • • • • •• I 18 J-38. 7 8. 516•. P ·46· s.j A. 3· 20 
La Cabeza de· la Cruz •• • • • • • • • • :1 r84•46.15 8. 6¡H·52·4:l· S· A. 3· 20 
Brazo Oriental de la Cruz. • • • • • • . 'l I 88.45 .li 8. 3 l )8.29· I. s.,A. 3· I 8 
Primera de la Cola de la Osa mayor. • · 2 19 t. 4. u,6. ·P¡5'7· 9·3o.N. Q. 3• 17 
La Espiga de la Virgen • ••• ~~-;- 198:24.32 7• 531 ro. o.:12. S.,A. 3· I o 
Segunda de la Cola dc la Osa mayor. •· 2 198·H· 91 6. 6 )6. 4·48.N.IQ. 1· Io 
Ultima de la Cola de la Osa mayor. • • · 2 20f•43· 3' 6. ol 50~1). 4.N. Q. 3· 2 
Pié preccdente de Centauro •• • .. ·....:....:.~~ 207:~/ro. 16 59·17·57• s. A. 2. >9 
La lucíente de Bootes ••••• .- • • • • • • I 'J..J 1.25. 8\ 7• 3t~.58.N. {Q. 2. r3 , 
Pié siguiente de Centauro ••• • • •• · I 216oi).40 u. 6}5'9·H·IJ'.S.fA. 2.42 
Balanza S ur de Libra. .. .. • • • • • .. • • 2 21 9·4-I.III 8. 16 I>· 6.)3. S. A. :;r, 34 
Balanza Norte de Libra. • • • • • • • • • 2 » 6.1 8. 2 8. i [ 8. 3 3 .26. S., A. • · '9 
• 
Di/eren., Diferen.l 
g= Ascencion en ascen. Dedina:ion en dec/i. 
~. recta. en diez 'y su especie. nacionen 
i: I años. diezaños. 
O" G.:M. s.¡Ni:STG:" M:s:-1-M. s. 
La luc~ent~la C~rona Boreal •••• . 2 231·20.381 6. 20127.28, 4·N'IQ.~ 
La luc1ente del Serptente ••••••••. 2 133.21.46 7• 22
1
7. 7·53·N·¡Q. 2. o 
La luciente en la frente de Scorpion •• 2 138.xo.x3¡8. 41 r9.ri.q.S· A. 1. 46 
El Corazon de Scorpion. • • • • • • • • ~ 243.'59.22 ~~~25·~33· S·¡ A. 1. 28 
La luciente en el Triangulo Austral. •. 1 246·23·33,1f· 3o,68.Js.z8.S. A. I· 20 
La Cabeza de Hercules ••••••• • • . l 256. 9· 191 6. 5 r I4·39·2o.N. Q. o. 48 
Ultima en la Cola de Scorpion ••• • •. 3 2)8·5'7·33 10. 11,37· S·54· S. A. o. 39 
Cabeza del Serpiente •••••••• • • •. 1 26I,Io.541 6. 5'7 IZ·44·1.5'.N. Q. o. 31 
La luciente de Lira ••••.••••••• ~ .177·22.14! .5'• 3138·~5'·I7.N. A. o. 26 
La luciente del Aguila ••••••• • • • 'l 295• o.33 7• 15 8.17 57.N. A. I. 25 
En la cabeza de Capricornio •••• •. • • 3 301.27·31 8. 22 C3·I3.II·~· Q. 1·45' 
El Ojo del Pavo. • • :. • • • • • • 1 302. 1.48 12. 8 '7•26.1o. S. Q. 1. 46 
·------ ---- --- --·----
Sobre la Cabeza de Capricornio •• • • • · 3 301. 9·3o 8. 
Sobre la cabeza del lndio •••• • • • • · 3 305.30.11 to. 
En la Cola del Cisne •••••• • • • • • 2 308.28.59 5· 
Ombro precente de Aquario ••• • • • • · 3 3 I9·5'9•4o 7• 
29 I$.28.42. S. Q. lo 47 
43 48. 2.29· f:,. Q. lo 56 
8 44·30· 8.N. A. :a. 5 
$7 6.31·43• s. Q. 3· 34 
----------------1- -·-- --------
La Ala de la Grulla ••• ,• • • • • • • • · 
Ombro siguiente de Aqüario. • • • • • . 
La luciente del Pez Austrual. •••• 
El muslo del Pegaso. • • • • • • • • • . . 
Ala precedente del Pegaso. • • • • • • . 
La cabea de Andromeda. • • • • • • •. 
La Silla de Casiopeda. • • • • • • • • • 




9• 38 48. 0.51. S. Q, 2. )I 
7• f4 lo2'lo)Oo S. Q, 2, )I 
8. 20 30·46•)3· s. Q. 3.·-10 
7• 13 z6.J3.31.N. A. 3· n 
- --·- --- ------
l 343·27• IO 7• 
l 3>9·15'·40 7· 





TABLA PARA HAL LAR LA ASCENCION RECTA 
del Sol sabiendo su longitud ò lugar en la Ediptica. 
t'.)- . . -
--- . 'I .-------~ I ¡Gem•-¡ I J . I L 'b j Bscor-~ Sagtta lapr1-·1 Aqua-~ p. . • Aries. Tauro nis. Cancer. Leo. V1rgo. 1 ra, pion. rio. cornio. rio. ucrs. 





91· 5 ji2 3 rt,I53· 31 •8o.55\2o8.;II238. 51
1
271· SJ3o3.13j333· 3 2 I, )0129• 49 59 54 9Z· f¡ I24 16 154• O t8I. 50 209•49 239• '54 272. I 1 304. IÓ 334• O 
3 2. 45 go. 47 60,57 93· I6 - ~'i 18 l'i4·S7 I82·45 210.47 240.51273.16 305.18 334 S7 
413·40,31·44,62, 0194 21jr26 20IIS5·S41•83·40I2I1.44,242· oj274·2I,3o6.20\33S·S4 s 4. 3S 32- 42 63. 3 9S· 27 127 21 156. so x84 3S 212.43 243· 3 275· 27 307.21 336.51 
-------------------------------------u,w. 6138. 3+,69, 2SIIot. ;8
1 
t33· 28,x62. 28,r9o. 6'2t8. 341'49· 26128r. 58j3x3. 28!342. 28 
1211. 2 39·33 70.29103. 3 13'fo· 28163.24 19I· 2 2I9·33 ~S0·29 ~83. 31314.28 343.24 
13 11.57 40.32 71 . 34104. 8 r3S· 28 164.20191.57 220.32 251·34 284. 8 315. 28 344- ~0 
14112· '531.¡.r. 32172. 38,105. I21J36· 28116). 16,192, S31121· 321252 3HI285. I2 3I6. 281345·16 15 13,48 42.31 73 · 43 106.17 137.28 166, u 193-48 22~.32 2S3·+3 286.17j3t7. 28l346.a1 
----------------·----------
r61'4· 44,43· 3'174· +7
1
I07· 211138. 281167. 71194• 441223. 3112S4· 47/287. u'3r8. 281347• 71 17 1),40 44· 31 7S· 52108.26139.27 I68. 3 I9S·40 224.32 25S·S2 288.26 ' 3I9,28 348. 3 
18,16, 3S 45· 32176, S7 I09· 30,140· 26 x68, sS I96· 36122) · 3212~6. 571~89· 3013'¡0. 27,348. sR 19 17· 31146· 32 78. 2/II0.3S l'f-I· 26,169· H\I97- 3I 226.32 258. 2 290·35 3!1-26 349·S31 20 18. 27 47• 33 79• 7 I I I, 38 I42· 25 170. 49 I98 . 2.8 2.27· .33 259• 7 291. 39 322, 2) 3SO• 49 
--------------------------------21,19. 24148. 33
1
80. I21 I 12. -4-21 I43• 241 I7 J, 441 I99• 24-
1
228. 33 260, 121292· 43 1323. 21-1 35 I, 44 22 20, 20 49• 34 81. 17 I 13· 46 144· 22 172• 3!1 200. ~O 229, 35 26I. 17 293· 46 324.22 352,39 
23,21. I6,so- g6 !h. 221 114· sol 145· u I I73· 34,20I. I6 230. g61262. 221~94· so 325· 2 I 1353· 34 24 22. 13 S I, 37183. '28 I I5, 53 I46. 19 174• 29 202. I3,23 I· 37 263. 27 295· S31326. 19 3S4· 30 
2'5 23 . 9 52· 38 84.33 IIÓ-57 '47· 17 17)·25 203. 9 232.38 264.33 296·S7 327. I7 355·25 
26124. 6153· 40,85. 3811 x8. ol I48. 15/176. :ao/2o,.. 61233.40,265. 38j298. o/ 328. IS,Js6. 2o , 27 2'j. 3 54· 'f-2 86.44 I 19. 3 149· 13 I17· IS 205· 3 234· 42 266.44 299· 3 329· 13 357· 15 






3oo. 61330. II 3S8· IO 29,26, S7js6. 4Ó 88. S4 12I· s¡ISI· 8 I79· s 206.57 ~36-46 z68·54 301 . 9 331· 81359· ~ 30 27. 54 SJ, 48 90• O 122. li IS2• 6 180. 0 207. 54 237· ..¡.9 270.00 302. J I 332· 6 360.00 
I 
(XXXX) 
r¡:ABLA PARA CONVERTIR. L,OS GRADOS Y I minutos de la Equinocial a horas y rninutos de tiempo. 
los G.jdan H.y M. /llos G. dan H.yM ¡¡los G./dan H.yM.,,los G. clan H.yM 11 los G./ dan H.yM 
1 I ~ ~-Y S. i ~ dú.n M.y s: '" M. ~.y S, '" M., ddn M .y s: Ü '" M, ~.'S. 
I lo I o. 4· 37• 2 . 28. 73• I 4• P·1109 7• 16. ~ If5. 9• 40. 2·¡ o. 8. 33· J 2. 32· 74· I 4• )6. I lO. 7· 20· 146. 9· 44· I 3• O, 12. 39• 2• 36. 7$• 1• 00. I Il . 7• ~4 147• 9• 48. 4· o. J6. 40· I z. 40· 76. I 1· 4• I u. 7· 28.1 148· 9· .Po· 
I S· o. zo.,,41. z. "f+ 77· 1• 8. 113. 7· 32· 149. 9· s6-6. o. 24· 42· I 2. 48. 78. f· u . II4· 7· 36· ISO· xo. oo. 
7,17 28. ~ ~~--;.---~ ~--;;;---;- 16. -;;;---;:-40.1 ~ ro. 4• 
8. O. 32• 44• :¡, )6• 8o. f• 20, I 16. 7• 44• 152• 10, 8. 
9· 1 o. 36. 45· 
1 
3· oo. 81. )· 24. 117. 7· 48. x 53· ro. n. 
t o. I o. 40. 46. 3• 4• 82. ). 28. 118. 7· P·¡ I54• 10. 16. 
JI, 11 o. 44· 47· I 2. 8. 83• )· 32· I •9· 7· jÓ. I }fo 10. 20. 
12, O. 48. 48. 3• 12, 84. )• 36. UO, 8. 00, 156. JO, 24. 
~~---;.--;;. -;;.--;.-;: ~--;:-;-I~ s:--:~ I )7• ~-:s. 
14• Oe j'6. )O. 3, 20, 86. )• 44, 122• 8. 8, ~ 158. 10. 32• 
I$• I, 00. fi• 3• 24• 87• 5• 48. 123· 8. 12. i I$9• JO, 36. 
r6. I. 4• P• 3• 28. i 88. j. )2• 124• 8. 16. z6o. 1 o. 40. 
17. lo 8. 53· 3· 3~· 8g. 5· r6. Il)· s. 20. r6t. ro. 44· 
~ __:_:_: ~~ 3• 36. ~ 6, 00. I 26. _:__ 24• I 62. ~~ 4 8. 
19· 1. 16. H· 3• 40. ~ 91. 6. 4· ~ 127· 8. 28. 163. JO. fl·l 
zo. I. 20. j6. I 3· 44· 92· 6. 8. 128. 8. 32: 164· I o. )6. 
21. I. 24. )7•1 3• 48. 93• 6. 12, 129. 8. 36.1 r6f. Il. 00• 
22. lo 28ol)8• 3• $2•194• 6, 16.1 130. 8. 40• t66. I l o 4• ¡3•1 J, 32• )9• \ 3• 56. 9)· 6. 20. 131. 8. 44· 167. II. 8. 
24• I • 36. 60. 4• 00. g6. 6, 2f• I 3'2· 8, 48. T 68. I I • Il. ~-;:-·4o·~~~~--;.~~ 6. 2F. ' ~8.-~~~69. ,~";6, 
26. x. 44. 61. I 4. 8. 98. 6. 32. 134• 8. 56.~ ,7o. r 1. 20, 
27·¡ '· 48· 63. 4· Il . 99· 6. 36. 135'· 9· 00 ! 17 1· I It. 2;-
28. l o )l. ' 64. \ 4• 16. 100. 6. 40, 136, '9• 4• 172• I{, l ' 
29·¡ I, s6. 6¡. 4• 20. 101, 6. 44· 1 37• 9• 8. 173• I lo 3~ · 
~ _z._~ ~~~- 24. ~ ~ 48. 138. _!.:~ 174· ~-.:_:I l 3' • I lo 4 !l67. 4· z 8. 103· 6. P·ll J 39· 9· x6. l7 )• Ilo fO· 
I 3l· 2. 8. 1 68. 4• 32 · 104. 6. )6• IfO. 9, 20. 176. 11. 44•1 33· I 2 . u. 69. 4· 36. JO). 7· oo. ~ 141· 9· 24· ! 177· I t. 48· 
I 34• 2 , 16. 1  70. 4· 40· ¡¡ ro6, 7· 4· 142· 9· 28. 1 ¡
8. Ix. 52· 
35'• \ 2o 20. 7 1• 4• 44• 107. 7• 8, 143•1 9• 32• \ 7~· l lo >6· 




f r-------------·-----------------------------------------------------~ TABLA PARA CONVERTIR LOS GRADOS Y 
minutos de la Equinocial à horas y minutos de tiempo. 
***** 
(XXXXII) 
l TABLA PA~ CONVERT~R L...I\.S HORAS y MINUTOS I 
de tiernpo, à grados y minutos de la Equinocial. 
. I 
. 1 ~:r] 
I ¡ I , __ 
































los M. \ Son.G. y M. 
los S • . Son. M. y S. 
los T, I Son. S. y T. 
J o. 11 
2 o. 30 
3 °• 45' 
4 r. oo 
1 Ie I$ 
6 Io 30 
-------
7 J. 45' 
8 lo 00 
9 lo I} 
10 lo 30 
I I 2, 4) 
IZ 3• 00 





























7 .. \\ ,3.0 
los M. 1 Son. G .. y M. 
los S. } San. M. y S • 
lot T. Son. S. y T. 
1 :~ ~, :: ~; I 
34 8. 30 
I 3) 
8. 4$ ' 












































PARA LA FORMACION 
D E L 
! • " a 
(XXXXIV) 
r TABLAS PARA HALLAR EL AURE: NUMERO EN 1· 
Nuestro Seííor Jesu-Christo, hasta el 
----1 I ~~~_l_:__!_I_:__!~ I 2 __:__!___::_ I 17 
I 1 o roo 200 I 300 400 roo 6oo I 700 8oo Años 1900 2ooo 2roo 2200 2300 2400 2)oo 26oo 2700 
t 
Cente-,38oo 3900 4ooo 14100 4200 4300 4400 4500 46oo 





I L __ --,.--. 
(XXXXV) 
~----------------·-----------------------------..... --..... ___, 
DE 1 I 
<P> 
TODOS LOS ANOS DESDE LA NATIVIDAD 
de nueve mil quatrocientos. 
---------------------
--------·-----------------
8 1 I 3 I I 8 4 9 IO I I) 
----------
------·----
'71 318 131 x8j 41 9 r4j19 
x8 4 9 14-J 191 5 ro I) I 
191 ) l O I) 1 6j II 161 2 
5 10jrs¡ Il 6jtiji6 
6 IIII6 2 7 Il f7 
_7 12 171 31 81 I 311 8 
~I 7 ll 3 8 I 3 
4 9 14 
( XXXXVI) 
r~ 1 _T_A_B_L_A_ pAR A--: A L_L_A_R __ L_A ___ E_P_A_C ___ T..;A __ ;;.._~.., 
I ~- I I .~ 
191'700 :10 I 
I ~ 21 20 
~ I 121 23 4 


















23 1 24 
2) 











; I ~~ I ~~ I ~~ I ~~ ~! I ~ ~~ I :~ I ~~ I :: I 1 1~ 
I 4 14 3 3 ) 2 7 I 90 9 28 47 66 8 5 14 
1-- ----------15' I I .s' I 34 I 5' 3 I 72 f 9 I I I o 1 29 48 6>¡ 86 1 I 265 f 6 r6 3.5' 54 73 · 92 I I 30 49 68 87 ~-~ _l_ ~~ ~-~~ I ;i I ~u_._~-~ _1_· __ ~2-1 ---~0.r ___ 7_6~--~-!_L_ I ;~ • 
·------~------------------------------------------------r-- TABLA PARA RALLAR LA EPACTA 
L 
sabido el Aureo Número. 
Aurea I Epacta. l\ -"!urea 


















Epacta. U Número. 
IJ Au1·eo 






11 :; I :~ 11 :~ ~~ I i :i 1 '! ~ •9 ,g I 
·-----------------------------~ 
fi 
I Let,.as Let,.as Dominica· Domini ell-les hasttJ el les basta el 
año 18oo. año 1900. 
--
-·-·-
~ ~.... ~ t'-1 
.. .. ê ~ ~ Q- .: 
~ ~ ~ b ~ a ~ ~ 
. . . 
--;:-l):C," I --;-:-· E. D." 
1. B. z. C. 
3· A. 3· B. 
4• G. 14· A. 5· F.E. 5· G.F. 
6. D. 6. E. 
2..~ ~ .!._· .?..:_ 
8. B. 8. C. 
9· A.G. 9· B. A. 
ro. F. ro. G. 
Il. E. II. F. 
u. D. 12. E. 
I 3• C.B.I 13· D.C. 
I4· A. 14. B. 
----- -·--· 
1). G. I 5· A. 
x6. F. t6. G. 
17. E.D. 17. F.E. 
I8. c. I8. D. 
19. B. 19. C. 
~o. A. 12.o. B. 
~~.F. 21. A.G. 
2:l. E. 11 22· F. 
23. D. 1123. E. 
'l4· c. H 24· D. 
25· B. A. H 2 ,. C.B. 
26. G. 126. A. 2 7• F. -:!.7• G. 
28. E. 18 . F. 
·. 
( XXXXVII.) 
TABLA PARA HALLAR LAS LETRAS DOMINICALES 
desde el año de 1700 à el de s6oo. l 
I700illOOII8ooll2oo I900I2300j2ooo 2400 
Años Centena- 2500 2900 26oof3ooo 2.700 3roo128oo poo 
res, ò Mtimos 3300,3JOOJ34oo¡38oo 3500 3900136oo 4ooo 
de cadtJ Siglo. 4100 4500 4200 46oo 4300 4700 4400 48oo 
l------1490015'3001 rooor )400 r J.I~!lool r200 5600 
Años intermedios. c. I E. I G. r B.A. 
---~-- -----
1. 29. 57· 8;. B. D. r F. G. 
:;¡, 3o. 58. 86. A. C. !E. F. 
3· 3 I. >9· 87. G. B. D. E. 
5• 33· 6r. 89. I D. F. I A. .B. I 
6. 34· 61. 9o. t C. E. G. r A. 
7· 3>· 63. 91., B. D. f F. G. 
s. 36. 64 • .2..:.:.,~.G. _c.B. _2.n. ¡2~ J 
9· 37· 65 • 93· F. A. 1 C. .Lt. 
xo. 38. 66. 94·1 E. G. B. I c. ' 
Il. 39· 67. 9>· D. F. I A. B. I 
n. 40. 68. 96., ~B. ~~ _G.F. A.G. I 
I 3· 4 T. 69· 97·\ A. c. I h. .F. 
14· f'l· 70· 98. . G. B. I D. E. 
I). 43· 7I· 99· F. A. c. D. 
x6. -.,4. 72· ~~.0. ~.F. __!~ C.R. 
17· 45· 73· f c. I E. I (_1. I A . 
I 8. 46. 74· B. D. F. G. 
I 9· 4 7. 7 5. 
1 
A. 1 c. r E. F. 20. 48. 76. G.F. I • B.A. o.c. E. D. 
--;;·49·77·--& -u. ¡--¡-- -c-:--
'll· )O. 78. D. I F. ' 1\. B.. I 
23. 51· 79· C. E. G. A. 
z4• p. 8o. ~.A. ,_D.C. 
1
_¿.E. J---.3 F. I 
~~: ;!: ~~: I ~.. I !: I ~: I ~: /f 
27· H· 83. E. I G. B. c. 
>8. ]6. 84. D.C. F.E. A.l}. B.A. I 
j 
(XXXXVIII) 
í TABLA PARA RALLAR LAS FIESTAS MOVIBLES I ~--·--sa_b_i_d_a_I_a_E._p_a_c_t_a_y. Letra Dom_in_i_ca_I_. -----
J li ~~ Septuage-1 Miercoles I Pasqua de I dscencionl Pentecos-1 Corpus \Domingo de 
Epacta. i I sima. l de Ceniza l Re:;;;.ec· \del Señor.j tes. I Christi.l .Adviento. 
--xxrn1-·¡--¡-·-¡--¡ I ¡--¡-
, 
I XXII I o.¡ I g. Enero.\4·~Febret·o. 'l'}..Marzo.I30·Abril'l o. Mayo., 'lI .Mayo.l '29-Nov~em. 
I XXI ,E. 19. 5· 23. I.Mayo. 11. :u. 3o.Nov1em. XX F., :lO, I 6. 24. I 2, I 12. I 2 3• I f. Diciemb. XIX I G. :u. 7• 2 5. r 3· 1 3· 2<f· 1.~ Dicie•mb • 
.!-I XVII.!_ A.,_!_'l.:_f-~ ~6_._¡_1_· _¡__.:i·-J~:__I3· Dicie.mb. 
XVll ~~ 23. 9• 27. 5· 15.., :~ó. 27 Novrem, X~l 
1
c. ~4· I xo. 28. I 6. I 16, 27. j28.Nov~em. 




29. 7• ,.417. 28. 
1
29.Novzem. 
XIV ,E. 2Ó. u. 3q.. I 8. ¡,-.18. 29. 3o.N_o~iem. 




3 r, 9· · 19. ' 30, 
1
1. Dtczemb. 
XH _,G. _!;_8_. _ __:_4..:_ _0bri/. \ JO, I_:~ --1.:=--:-- 'l· Di~i~~ 
XI ~"·I 29. l I). 2. 'l 11. I 21, I 1. Jumo·¡3· Dme~1b. 
I X IB. 30. 16. 3• 1 12. 22. 2. 27.Novzem. IX c. \ 31· ' 17· 4• I 13· I 23· t 3· 128.Noviem. 
I VIII 'D. 1. Febrero. 18. 5. 14· l4· 4• 29, Noviem. VII E., 2. 1 I9· Ó, I I)• '25. ' 5· \lo.Noviem. 
-1 ~I -~~~,-!:--1¡ ::-:-,--~-=---~~~~ I :~~ ,-~: :: ~~:~::~: 
lV I A. 5· 22, 9· x8. 28. 8. 3· Di:iemb. I III B., 6, I 23. 1 xo. I 19. I 29. I 9· 17.Noviem. U ,C. 7• ., 24• 1 r. 20. 30. 10. 18. N'oviem. 






)· \ IÓ. 27.NrTUtem. I XXV XXIV ,e;. 14. 3· 18. 27· , ó. I7• 28.N'ov~em. _
1 
__ ~- ~--~5'_·_¡ __ 4..:..__ __ 19_·-¡ 28. \_]_:___¡__:!·_ 19.Novz_em. 
\ h. IÓ. ). 20. 29. · 8. 19. 3o.Novzem. 





TABLAS PARA CALCULAR LOS TIEMPOS DE LAS 
Phases de la Luna, para el Meridüíno de Cartagena. 
Ta bla primera para los Años 
Tabla segunda para los Meses. 
t , 
D. H. M. Anomt~. Pba. IM.,!:_H. M.,llnoma.,Pba.IIM., D. H. M. Anoma. Pba' 
7• 9• 3.5· 268. 1. 5'· 14-. 49• >H• r. ~ 7· 2 r. 12. I ro, 2 . 
:n. 4• 38. 8o.¡.. 3· ~ 20. 8. 37• 91. 3· ~ 22. 15. 26. 645'• 
I, 
1foi9• 6. 5'36. lo ~~~12,2J·,S'2ol823• 2o ~~· I)o 6.r8.1377• 
29. 14, 9• 71. 4• . 27· 17• 28. 35'9· 4· ~ 30. O. 36. 9 I 3• 
~ -;.-;3·34·,' 634o8.11 ~J1 1~1--;,-2.I).f6:t6. ~~~ ~~~ -;-9.sr. -:8~ ~ ~ 13. 9· ro. o • 2. I~ I 1, Ilo 8., 894· :1. B2 I.f· 19. 8. 449· 3• ~ 20. r8. 36. 87)· 3· ~· r8. 19· 47· 162. 3· r 121. 4· 33·1 717· 4· 
_:_ .::._~¡ 143·~~~~- 26. 4•39•143~~~~-· 29. ~~ ~~ 2 ~ 7· IJ. 33·¡ 411., r. ,, I 3· 13. 21. I 698. J r. ~ 5'• 23. r8. 2)3. l 2. J 
::. 14. 22. 54· 679• 2. ~· ro. 22. 4• 966. 2.,, ~· 13. 8. 46. pr. 3• ~ ~u. 8. 13., 947·J3·J J ~· 18. 6. 47·1 234·13· ~ J 20. r8. 1).1789. I 4• 
29. 17. 27• 21 )• 4• - 2), I 5'· 40. )Ol. 4· l/ ~ 28. 3· 49• 57• I. 
- 6: 2·39•1483.1~~~~~-2.-;-;¡¡770• -I-.,,; )·13· 1).,3'25· 
~ I 3· II. 47· 751· J 2.,,~ ·¡ 9· 9· 20. I 38. l. :!: 12, 2'2. 45'· 5'93· 
:l. 20. 20. )!. 19. 3• ~ 16. r8. ¡¡, 306. 3·11 i 10. 8. 18., )61. 
=--
1 
28. >· p ·. 287. j4·Jf' 124. 3· 8.J 574. 4 . I I~ ¡27. 17. s6. r28. 
31. u. 9· 842. r. · I 
lo 
-----------------------------·--------------------·---·---------En los meses d~ Enero y Febrero de los años bisiestos se añade un dia al de la Phase hailada 






I TABLATERCERA ~LA EQUACION QUE SIEMPRE DEBS ANADIRSE à los dias, horas y minutos hallados en las dos tablas antecedentes , y corresponrle à la suma de los numeros de las Anomalias, tomandola en la coluna de los Syzigios ò quadraturas, segun la suma de los números de Phases indica un Syzigio ò 
una Quadratura. 
Anoma ·¡Syzigios I Qnadr~ttu I 
lias. H. M. H. M. 
------------------
I dnoma·JSyzigios.I .Quadratu.l \Anoma· \Syzigios. ,Quadratu. lias. H. M. H. M. lias. H. M. H. M. 
330 23· 16 \ 27·~ li 670 I 6 34 i I. 55 0 114· 55 14· H IO I)• 34 I)• $0 
20 t6. 13 t6. 45 
30 t6. )I 1 17• 40 
40 17. '-9 r8. 35' 
$0 18. 61 19· 30 
6o 18. 41. 20. 23 
70 19· 17 :u. t6 
8o I 19. P ;7.. 71 
90 lO. 24 22. H 
-----
100 'lO. 561 1-3- 427~ li 1 I O '1 I • 1.) '14• , no 2 r. )3 2). 
qo 112. 191 'l)· 4f I 140 'l'l . 43 26. 19 
1)0 l3· 6 '16. 481 
I6o 23. 28 27. I) 
170 23· 4) '1.7· 40 
180 I 23. 59128. 41 190 24- 11 '18. 25 
100 24· 22 28. 441 
2 ro 14. 3 I 29. 'l I 
'l20 24· 37 29· 18 
'l 3 0 I '14· 4·0 119· 32 I 
'240 24· 42 29· 4439 \ 
'1)0 'l4· 40 I 'l9· 
26o 24. 38 29. 50 I 
' ·70 24· 33 29· . 44 . 
28o 114. 25 t "9· H 
'190 · ~4· I 5 29• 20 
300 1;¡:;; .. 4, 29· 3 
3 lO 23• )O 28. 43 
320 I '23· 34128. lO 
330 13. 16 27. 55 
340 H. 5'7 27• 29 68o 6: 16 I I. 30 
350 22. 36127· 2 690 6. o 11. 7 
36o I ~n. I 3 26. 33 7oo \ 5· 46 o. 47 
370 21. 48 26. ~ 71 0 5· 1.!_~~ 
380 21. '12 \ '1) 0 23 720 I )• 2) I O, 16 
390 20o 5'4 24• 43 730 5• 17 O. 6 
400 'lO. 25 l3· )8 I 740 5· 12 o. o 
410 I I9· H 23· 11 750 )• 10 I o. 1 
410 19. 2 f 22. 23 760 )• 8 O. 7 
430 18. 53 12r. 3) \ 770 ---¡.~-, o. --;g 
440 I 8. 2 I lO. 44 I I 780 5· J 3 o. 3'l 
450 17· 481 19· )I 790 )· 19 I o. 48 
460 I 17. 14 r8. H I 8oo 5· 28 1. 6 
470 r6. 40 17. )7 810 5· 39 t. 2) 
480 116. 5 116. 57 820 ---¡.-~-~ I. --:¡:6 
490 I_). 3o I). 56 830 6. 5 'l. 10 
)00 f4· H I 14• H 840 6. 22 I 2. 3) 510 14• lO 13• 54 8)0 6. 44 3• 2 
po 13· 4) 12. 5311 f-'6o 7· 7 3• 31 
)30 I 13. 10 I Ilo )3 870 7• 3I. 14• ) )4o 12. 36 10. 55 88o 7· )7 4• 43 
550 n. 2 9• 59 89o 8. 25 I >· 2) 
s6o 
1
11. 29 I 9· 6 900 s. s 4 6. 9 
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